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ESTUDIS 
Aprofitant l'avinentesa del cinquantenari dels fets, la "Crònica del temps de guerra" intenta de 
descriure la vida mataronina durant la darrera fase de la guerra civil, des del Ir. de maig de 1938, des-
prés de l'esfonsament del front d'Aragó, fins al Ir. d'abril de 1939, data "oficial" de l'acabament de la 
guerra i de la victòria de l'exèrcit nacional del general Franco. 
És continuació de la "Crònica dels fets de juliol de 1936, a Mataró", transcrita als FULLS/26 , 
data juliol 1986, i de la "Crònica del temps de guerra. Mataró, maig de 1937 - abril de 1938", publicada 
als FULLS/29, data juliol 1987. 
La informació bàsica és extreta dels diaris Llibertat i Diario de Mataró, al servicio de Falange 
Espaüola Tradicionalista y de lasJ.O.N.S., completada i ponderada a partir de fonts documentals i d'in-
formacions orals (1). 
CRÒNICA DEL TEMPS DE GUERRA 
Mataró, maig de 1938 - abril de 1939 
Diumenge Ir. de maig de 1938. 
L'hora oficial s'avança una hora més (dues ho-
res respecte l'hora astronòmica). 
Celebració de la diada del Ir. de maig a l'Hospi-
tal Militar de Sang, número. 1. Llibertat la ressenya 
tal com segueix: 
Al matí tingué lloc el míting de Front Popular, 
essent presidit pel camarada Samuet en representa-
ció del Director de l'Hospital, intervenint en l'ús de 
la paraula en començar i acabar el míting. El Comis-
sari de Guerra, camarada Marcel, també intervin-
gué. A continuació feren ús de la paraula Andreu 
Padrosa, per la Casa del Poble; Pasqual Carniago, 
pel Socors Roig Internacional; I. Villaverde, per la 
Federació Anarquista Ibèrica; Vicenç Bartra, pel 
Partit Socialista Unificat; Miquel Campuzano, per la 
Confederació Nacional del Treball; Carme Ribas, 
pel Front Popular de Dones Antifeixistes, i Enric 
Ballesteros, pel Front Popular Antifeixista. Un com-
pany i una companya del mateix Hospital pronuncia-
ren uns mots de salutació en nom dels camarades 
ferits i de les irtfermeres, respectivament. 
Tots els oradors remarcaren la transcendència 
del que significa la diada del Ir. de Maig per a tot el 
proletariat mundial, i mantenir-nos sempre tots els 
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Fotografies Arxiu Família Graupera. 
treballadors fermament units, i amb més fervor que 
mai estimular la producció treballant cada dia més i 
millor. Es dedicar en frases d'afecte a tots els compo-
nents de les Brigades Internacionab, exemplars llui-
tadors per la llibertat, i també de recordança als 
nostres combatents de l'heroic Exèrcit Popular. 
També s'evocà la formidable pàtria del socialisme i 
dels treballadors amb el seu cap i guia, camarada 
Stalin, únic país de progrés i felicitat. També es coin-
cidí absolutament en acatar amb disciplina de ferro 
totes les ordres del Govern de Front Popular, de 
Guerra i de Victòria. 
Tots els oradors foren molt aplaudits per la 
nombrosa concurrència, la qual en acabar el míting, 
cantà amb el puny clos i dempeus "La Internacio-
nal". 
A la tarda tingué lloc un festival literàrio-musi-
cal a càrrec de l'Agrupació de Cantaires de l'Ateneu 
Popular. 
Totes les sales de l'Hospital estaven ornades 
amb molt encert pels mateixos camarades ferits, 
havent-hi les més rellevants figures de l'antifeixisme 
nacional i internacional. Hi havia concurs per esti-
mular quina sala seria la més ornada. També n'hi 
havia per una subscripció d'ajut al Govern. A mig 
matí la quantitat recaptada ja ascendia a més de tres 
mil pessetes. 
Dilluns 2 de maig. 
La Comissaria d'Ordre Públic de Mataró, en 
nota signada per F. Detrell, comissari en cap, ordena 
de retirar totes les antenes de ràdio existents en edifi-
cis particulars en el termini màxim de quaranta-vuit 
hores. 
Dimecres 18 de maig. 
Reorganització dels centres de reclutamerit. El 
Maresme forma part del Centre de Reclutament, In-
strucció i Mobilització, núm. 13, amb seu a Terrassa. 
Dissabte 28 de maig. 
S'agreuja l'escassesa de proveïments, fet que 
comporta una gran especulació. La conselleria de 
Proveïments estableix la classificació del peix per 
grups o categories, en fixa el preu màxim de venda i 
estableix el racionament (100 g. per persona) de les 
classes més senzilles. 
Periòdicament, gairebé dia a dia, la conselleria 
fa pública l'existència dels queviures racionats que 
es posen a la venda, però que són totalment insufi-
cients per a tota la població. 
I també segueix la vida. Llibertat anuncia els 
programes d'espectacles per al cap de setmana. Cine-
ma al Clavé i varietats al Monumental. Una nota al 
programa, en cas de manca de corrent altern, les 
sessions seran amenitzades amb acompanyament de 
selecta música per l'Orquestra de l'Agrupament 
d'Espectacles Públics de Mataró (C.N.T.-A.LT.). 
Programes de cinema i varietats continuaran 
cada cap de setmana fins al gener de 1939. 
Dimarts 31 de maig. 
A les 9 del matí, bombardeig de Granollers. 
Dades de Llibertat, cent morts i quatre-cents cin-
quanta ferits. 
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Dimecres 1 de'juny. Dissabte 9 de juliol. 
Els mobilitzats pertanyents a la lleva de 1925, 
nascuts el 1904, marxen vers el camp d'Instmcció a 
Olesa de Montserrat. Els de la lleva de 1926 ho faran 
el dilluns dia 6. Segons l'ordre del Ministeri de De-
fensa s'han de presentar amb manta, plat, cullera i 
calçat en bon ús. 
Són mobilitzats també tots els metges de les Ue-
ves dels anys 1923 a 1926. 
Dissabte 4 de juny. 
Un avís de l'Alcaldia de Mataró, signat per l'al-
calde Ramon Molist, indica els horaris de treball per 
als tallers i fàbriques que precisen d'energia elèctri-
ca. Els dies que podran treballar -dos dies setmanals-
seran el dimecres i el dijous de cada setmana, des de 
les 6 del matí fins a les 2 de la tarda. Queden excep-
tuades de la norma les indústries que tenen concedi-
da autorització del Ministeri de Defensa. 
Dissabte 11 de juny. 
A conseqüència del preu de taxa, no hi ha peix 
per vendre. 
Igual passa amb la llenya i el carbó. 
Un article i una carta al director de Llibertat ho 
constaten. 
Dijous 30 de juny. 
Una nota de l'Alcaldia de Mataró fa constar que 
el proper 10 de juliol s'hauran d'inscriure a les ofici-
nes municipals els joves nascuts l'any 1921 (Ueva de 
1942) que s'hauran d'incorporar aviat a l'exèrcit. 
Les lleves de 1941 i 1942 formades per xicots de 
17 anys, seran conegudes com a quintes del biberó. 
Dilluns 4 de juliol. 
El conseller-regidor de Governació i d'Assis-
tència Social recomana la recollida i el sacrifici dels 
gossos. 
Dimarts 5 de juliol. 
Al Cinema Modern de la Riera -avui ocupat per 
l'edifici del Boulevard Maresme- s'inauguren els 
menjadors populars, muntats per les centrals C.N.T i 
U.G.T. Ocupen tota la planta baixa del cinema. 
Hi tindran menjar gratuït els obrers sense trebaU 
i les persones sense mitjans que tinguin familiars 
propers al front. 
Prèvia inscripció als sindicats, hi podran menjar 
també tots els treballadors que ho desitgin, pagant 
tres pessetes per menjada, que serà de dos coberts. 
Un Dietari de Llibertat explica la presència de 
barcelonins a Mataró, a conseqüència de la manca de 
subsistències. 
Cada dia a l'arribada del tren procedent de 
Barcelona, se m'eixampla el cor, quan miro els car-
rers de Bakunin i Mutualitat plens de passatgers, que 
confiats en la fama de bons minyons que tenim els 
mataronins, no tenen mirament en convidar-se a par-
ticipar dels nostres quatre rosegons. 
Això em fa recordar aquelles festes majors de les 
Santes que a cada arribada d'un tren, contemplàvem 
l'espectacle similar, s'omplien els carrers de Mataró 
de forasters que venien a participar de la nostra fes-
ta, i la major part d'ells tampoc tenien mirament en 
convidar-se. 
Els mataronins aguantàvem amb estoïcisme les 
llibertats dels forasters, com avui aguantem les dels 
milers de barcelonins famolencs i per tant dignes de 
tota consideració. 
Tinc de dir-vos en honor a la veritat que els fo-
rasters d'abans eren més respectuosos, i s'acontenta-
ven en fer una gorra a casa d'un conegut mataroní i 
prou. Els d'avui així que arriben emprenen una ca-
rrera "handicap" per a poder arribar primer a la 
plaça del mercat. 
Procuren infiltrar-se en qualsevol cua. 
L'altre dia assaltaren un camió, que conduia 
peix. 
Després corrents cap a les sènies y si la nit els hi 
atrapa, millor. Després converteixen en refugi els 
voltants de l'estació, no cal dir que si passeu per 
aquells indrets, comprovareu que els han fet servir de 
wàters. 
Mentre esperen l'arribada del tren que els ha de 
portar a destí, fan tota classe de patotes per a burlar 
la vigilància dels guardes, i quan es veuen desco-
berts, criden i insulten els guardes emprant un lèxic 
propi del barri de la guindalera. 
Naturalment, l'autoritat davant d'un quadro 
famèlic es despulla de l'autoritat i se sent filantrop. 
Nosaltres els mataronins per iguals motius'ens 
sentim magnànims. ' 
Tot espot remeiar; el Municipi que augmenti els 
serveis de neteja ab voltants de l'estació i ala plaça 
Llibertat. -
L'assistència social que ja vigila per a què no 
pugui mancar vacuna contra el tifus. 
I eh ciutadans de Mataró que no deixin de ras-
car-se, rude matar pusses. 
Tots els sacrificis mereixen els nostres germans 
que desgraciadament pateixen tanta fam com els 
mataronins, aquells mataronins tan vilipendiàts pels 
nostres veïns d'antany que encara ens motejaven de 
caps de bou. ' 
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Al número següent continua el tema. 
En la darrera llauna que us vaig engegar, em 
planyia dels germans nostres que vénen de Barcelo-
na per matar la fam. 
Molts veïns de Mataró m'han replicat: 
Mireu l'avi que aneu equivocat, no hi ha tals 
famolencs, són uns veïns del barri xinès i de la To-
rrassa de Barcelona, especialitzats en tota mena de 
defraudacions. 
De Mataró s'emporten patates i tomàquets a 
canvi d'arròs, de sucre, de bacallà, xacolata, que 
prou deixen de fonts inconfessables, encara que molt 
fàcil d'endevinar-ho. 
Res els hi ha costat i venent a Barcelona les pa-
tates i tomàquets a 12,15 i més pessetes el quilo, el 
negoci no pot ésser més rodó. 
Quedeu, per tant, tranquil l'avi, que aquests 
germans nostres que tanplanyeu, no són obrers sinó 
que són gent que amb la capa d'obrers tot ho fan 
malbé. 
Suara m'explico el perquè aquest matí era pro-
hibida l'entrada al mercat al ciutadà que no portés 
tarja. 
Ja és hora de què les autoritats comencin a pre-
ocupar-se de frenar el desenfrè de certa mena de 
gent. 
La mesura encertada, presa pel conseller de 
Proveïments de Mataró, tindria que ésser secundada 
pel corresponent de Barcelona. Són els únics respon-
sables de l'existència de gentfamèlica i són els únics 
que tenen el dret i l'obligació de sancionar als falsos 
famèlics i de registrar-los en sortir de Barcelona i a 
l'arribada a Mataró per tal d'impedir l'intercanvi. 
No hi ha altre camí per a demostrar que la polí-
tica d'abastar funciona normalment. 
Els dos dietaris són signats P.C. (Pelegrí Ca-
rrau), qui, amb el subtítol L'avi diu, a partir del 2 de 
juny de 1938 es fa càrrec de l'habitual columna del 
diari mataroní, probablement per haver-se incorporat 
a l'exèrcit tots els antics redactors. 
Pelegrf Carrau s'havia integrat al diari immedia-
tament després de la revolució i tractava sobretot 
temes de política internacional. Cal remarcar el gran 
interès que tenen aquests Dietaris, que majoritària-
ment fan referència a imatges mataronines de finals 
del segle XIX i inicis de l'actual. 
Diumenge 10 de juliol. 
Inauguració a la Riera, edifici del Gor de Maria, 
del local social de Solidaritat Internacional Antifei-
xista, amb assistència de l'alcalde Ramon Molist, de 
Joan Peiró, director general de l'Electricitat i ex-mi-
nistre de la República, de diversos consellers regi-
dors i representacions d'entitats, sindicats, hospitals 
de les Brigades Internacionals i Clínica Militar n-.14. 
Solidaritat Internacional Antifeixista és un orga-
nisme creat per a intensificar i fer factible la solida-
ritat i l'ajut material entre eb antifeixistes de tot el 
món. Cura dels nens i dones que han sofert en els 
seus familiars la urpada de la fera feixista. Procura 
minvar el dolor dels qui sofreixen. 
Al Teatre Clavé es celebra un acte artístic orga-
nitzat pel S.I.A. en profit dels hospitals de Sang de la 
ciutat. 
Hi assisteixen les autoritats. Alcalde, Ramon 
Molist; ex ministre, Joan Peiró; Comandant militar 
de la Plaça, altres caps i oficials de l'Exèrcit, Conse-
llers Regidors, Josep Calvet i Llorenç Anglada; Se-
cretari de l'Ajuntament, J.E. Sansegundo; doctor 
Salvador Armendares, director de la Clínica Militar 
núm. 14; milicià de la Cultura de la mateixa, i altres 
dirigents, director i comissari de Guerra de l'Hospi-
tal Internacional, nombroses representacions de Sin-
dicats, entitats i altres delegacions i invitats. 
Començà el festival amb l'execució per la nostra 
Banda Municipal, sota la direcció del mestre compo-
sitor Agustí Coll de V "Himne de Riego", que ovacio-
nà i escoltà dempeus el concurs, seguidament es des-
enrotllà l'admirable programa líric recitat, en el que 
hi prengueren part la ballarina Maruja Gil; el tenor 
Ricard Mayral, amb fragments de "Dona Francis-
quita", "Los Gavilanes" i "Los Claveles"; el can-
tant Lluís Fabregat, amb "Katiuska" i "La del Ma-
nojo de Rosas"; la cantatriu Carolina Castillejos, 
amb fragments de "Los Claveles" i "La del Manojo 
de Rosas"; el primer actor Enric Guitart, amb la 
recitació de "Un consejo" (Dicenta), "Marcha 
triunfal" (Rubén Darío), "Cant de la Taca" (Guime-
rà), "No passaran" (Apel·les Mestres), "Diligència 
de Carmona" (Villalón) i altres, a petició del públic. 
El propi artista, donà llegida al programa de SJ.A. 
curull de fe antifeixista, d'adhesió al Govern de la 
República, de solidaritat vers el poble que lluita 
contra la invasió estrangera i per la seva pròpia 
personalitat, així com d'homenatge als caiguts en 
defensa de la llibertat i ferits de guerra. El tenor 
Joan Arno i el baríton Fabregat, cantaren i tingue-
ren que repetir entre formidables aplaudiments, el 
duo de "Manojo de Rosas". A continuació, va ésser 
llegit un entusiasta document d'adhesió a l'obra de 
SJ.A., de manifestació de gratitud a nostra ciutat per 
les atencions que té per al personal, malalts i ferits 
de guerra de la Clínica Militar número 14; en el 
propi document es mostra la més ferma decisió per 
part de tots de lluitar en favor de la República espa-
nyola, fins a obtenir la victòria, acabant l'escrit amb 
V oferiment per part de la Clínica Militar de la quan-
titat de 422,60 pessetes en favor dels Hospitals de 
Sang de Mataró. Fou rebut amb grans aplaudiments. 
Una Comissió de dita Clínica, integrada per 
Roseta Aguas i Engràcia Ponte, acompanyades de 
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Jesús Nicolàs i Exhorist Rabosso, feren ofrena a la 
cantatriu Carolina Castillejos, en prova de gratitud, 
d'un magnífic pomell de flors. 
El baríton Fabregat i la tiple Castillejos inter-
pretaren i repetiren el duo de "La del Manejo de 
Rosas". 
Acompanyà ah artistes al piano el mestre com-
positor César A. Vendrell. 
L'orquestra de l'Agrupament d'Espectacles, 
sota la direcció del mestre Ramon Martí, amenitzà la 
festa executant entre altres composicions fragments 
de "Don Gil de Alcalà". 
Pel Consell local de S.LA., el membre del mateix 
Montreal, pronuncià un breu parlament de gràcies 
per a quants havien pres part en el Festival, expo-
sant-ne l'obra a realitzar per S.LA., tot amor i soli-
daritat en la lluita contra el feixisme. Sigué molt 
aplaudit. 
Actuà d' "espeaker" l'artista F. Martínez Soria, 
del Teatre Principal Palace, de Barcelona. 
Sigué digne "clou" del Festival l'execució de 
"Els Segadors" per la Banda Municipal d'aquesta 
ciutat, escoltats d'empeus per tot el concurs i punys 
en alt. 
Una de les primeres accions del S.I.A. serà 
muntar un servei de tramesa de paquets, amb camió, 
als combatents, servei que arriba fins a l'Hospitalet 
de l'Infant i Les Borges del Camp. 
Festivals i actes en favor del S.I.A., dels hospi-
tals militars, etc..., seran molt habituals fins al gener 
de 1939. 
Dimarts 12 de juliol. 
L'Ajuntament de Mataró, obligat per la greu cri-
si de subsistències, en edicte data d'avui, reitera la 
prohibició de vendre articles comestibles sense tarja 
de racionament i fora de les places, mercats i boti-
gues autoritzades. 
A més, queda prohibit de treure de la ciutat que-
viures de qualsevol mena. 
No es podrà circular per carreteres i camins del 
terme, des de les deu del vespre, a excepció de motius 
justificats. 
A l'Institut de Segon Ensenyament (actual Esco-
la Mare de Déu del Pilar), a la plaça de Cuba, comen-
cen els exàmens d'ingrés. 
Divendres 15 de juliol. 
La Conselleria de Governació i d'Assistència 
Social recorda l'obligatorietat de la vacuna antitífica 
a tots els ciutadans habitants al territori català, d'a-
cord amb l'Ordre de la Generalitat de Catalunya. 
Un Dietari de Llibertat fa referència al tema. 
incidint, a més, en la situació dels refugiats que ocu-
pen els edificis de Santa Aima. 
Sempre ha tingut fama Mataró de ésser una ciu-
tat neta, com ho són en grau superlatiu tots els po-
bles del Maresme. 
La mateixa muralleta d'en Titus sense necessitat 
de tancar-la amb un barri de ferro, sempre la vèiem 
neta. 
Suara, tant la muralleta d'en Titus com tots els 
voltants d'ella, des del carrer d'Àngel Guimerà pas-
sarà per la plaça Llibertat i baixada de M. Biada, 
abans de Santa Anna, fins al carrer Fermí Galan, 
està convertit en un femer. 
L'Ajuntament prou procurà tancar la muralleta 
arhb un elegant barri, prou donà les claus als veïns, 
prou vigila la netedat, però tots els afanys per a 
mantenir la fama que de neta tenia Mataró, resulten 
inútils davant la invasió forastera i de desgraciats 
refugiats que prou desgràcia tenen d'haver embrutat 
els pobles aliens per culpa deb feixistes. 
I els mataronins, que tenim fama d'ésser nets, 
d'ésser caritatius, d'ésser antifeixistes cent per cent, 
dissimulem tant com podem, el nostre amagat corat-
ge i el nostre fàstic, per més que creiem que vant d'un 
problema de netedat, és millor tirar el dret. 
El callar comporta la necessitat de vacunar-nos 
contra el tifus que s'està incubant en el trajecte indi-
cat. 
I molt especialment en el refugi que fou Escoles 
Pies, ocupat pels, refugiats que ho foren dels Sales-
sians. 
Els veïns demanen vacuna antitífica, no es quei-
xen de que la canalla refugiada els apedreguin amb 
patates, amb tomàquets i amb pots buits, ni que tirin 
al carrer, el destinat al wàter, ni que els insultin, els 
veïns mataronins són soferts, a l'extrem de que si es 
declara l'epidèmia que s'incuba, precisament en un 
edifici ocupat per la Conselleria d Assistència So-
cial, els veïns no s'extranyarien de què demà tin-
guessin d'anar a corre cuita a assistir als empleats 
de l'Assistència Social. 
Dimarts 19 de juliol. 
Míting al Monumental, commemoratiu dels dos 
anys dels fets de 1936, convocat pel Front Popular 
Antifeixista de Mataró, sota el lema Resistir avui per 
a vèncer demà. 
Dimecres 27 de juliol. 
Nous preus de taxa de verdures, hortalisses i 
fruita. 
Llibertat publica un article signat per A. Rovira i 
Virgili parlant del pas de l'Ebre per l'Exèrcit Repu-
blicà. . 
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Durant tot el mes de juliol diverses indústries 
locals sol·liciten a l'Ajuntament la instal·lació de 
motors de benzina, per manca d'electricitat· 
Divendres 5 d'agost· 
Es fa públic que per a honorar la data del 19 de 
juliol, el dimecres dia 10, es repartirà una ració extra 
de pa, de 100 g., a tots els menors de 10 anys· 
Dimarts 9 d'agost. 
Actuen les Brigades de Recuperació, que recu-
llen per les cases tota mena de material. 
Diu Llibertat 
Recuperació ! Què significa? La dotació de 
matèries per a les nostres fàbriques. 
Sabeu el que representa en aquests moments un 
tros de ferro, metall, drap,paper, etc...? Busqueuper 
tots els racons de les vostres cases. 
Anunci del diari Llibertat. 
Any 1938. 
Dimecres 10 d'agost. 
Segons un anunci de l'Alcaldia, a partir de demà 
dijous, soldats d'Intendència passaran a recollir un 
equip de llit (un matalàs, dos llençols, una flassada i 
un coixQ per cada casa o família, destinat a necessi-
tats militars i de guerra. 
Són detinguts onze joves mataronines, acusades 
de pertànyer al Socors Blanc. Seran empresonades a 
Barcelona fins al 26 de gener de 1939. No seran mai 
jutjades. 
A Mataró són actives durant la darrera fase de la 
guerra tres petites xarxes d'ajuda clandestina. Una de 
caire religiós, una altra de tendència carlina i la darre-
ra d'ajut als militars "nacionals" presoners de l'exèr-
cit de la República. 
Majoritàriament formades per dones, cuiden 
especialment de l'assistència i de procurar menjar als 
empresonats i als sacerdots, religiosos i joves no in-
corporats a l'exèrcit, amagats en diferents cases par-
ticulars. 
Són també el punt de contacte local dels grups 
especialitzats en el pas clandestí de la frontera. 
6uia del Comerç, Indústria I professions de la ciutat 
Cases recomanables de Mataró, alllstades per ordre alfabètic 
« N I S S A T S 
AhTOM OÜALBA B. CasúBora (OM. Taeu). SO-JMI. 64 
DIpòiU tt umpaaj Codornln — Pauliu U |lcora 
VDA. DE/. HÀBTINEZ BeOJ>3 t. Omlma. ta3-2S4 - ttt. ÍSI 
EBUblirla u 1808. Ucont, xarop*, vina, umpmjr* ' 
frONBETES ELÈCTRIQUES 
mLBSA ' r.LMrnt(OlMlt).6-1el.10a 
Bombilca cJfdríçbca de loia HM»* 
1C A R B 0 N S 
COMPA/t/A OENEBAL DE CABBONB3 
Pn ucAmcs: i. ALSIÍDCH. M. Plada (Sant AuosQ. 70 - Til. 7 
' F O N D E S . 
tESTA UBAfi T MIB Caria Otaaadoà. S - Maiaió 
Tel. to — BspfcIsliiO cu BanqBBs I «lioHm·ots. 
F U N E R A R I ES 
AOENCIA na^EBABlA -LA SEPÜLCBAL A Mlfut}/aaçatiaa 
Clnlo Vir^tocr, t! I P. Lajrnt, 14 f- Tcltt 111 
IMPREMTES 
IMPBEMTA MmSBVA Dmetlona,tS-l*l.3SS 
Tntella del ram I venda d^ artlclca d*cacríplorf 
M A Q U i N A R - I A 
rONJ IhDUSTBJA COL-LECTIVÀ TtlUoa 2Í 
Puidlclò de feiTO I ailtelca de Pnmlalerla 
« « Q U I N E S O ' E S C R I U R E 
O. PABULL BESJCB ArgOtllea. 54- Ttl. 362 
Abonameiua de aelcja I coàacrvacid 
• E T G E S 
DB. LLISAa MalaMta de la pell I aaag 
S. Caaaiora (Sia. Teresa), K — DIniécrca I diumenges de 11 a 1 
POSBBABIA BIBA3 
6 ifOaubn (PB/OI)^ tS - tiOíóa 37. 
. HEBBORiSTERIES 
-I.» ABOESTISA' AagelOalBMii. 16Ua 
Pt^ ntca Bicdklca!p M U\tèa iveoea 
DB. I. BABBA BlEBA Oola. f/as I Onllea 
r. Oalàs, 419, piial. — Dlmarta, dllons I disaablea, de 4 a 6 ' 
BcoBÒmlca. de 6 a 8 — Dlamengc, d* 9 a IS 
• OÓISTES 
AOU37IhA COMAS Carlaa Mar* (Si. Joan). 16. aagoo 
Modlala — ConfecdoBa *- Prn» econòmica -
S S J E C T E S PER A REGAL 
LA CABTIUA DB SEVILLÀ Baaib/à Meadltibal, 82' 
Ooal 1 economia 
O C U L I S T E S 
DB. B. PBBPl/lA B. Danua (Saai Aguaff), S3 
MUUa (la dlmecrea al oiall I dlaaablea a la tarda 
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Divendres 12 d'agost. 
A la casa del poble -enderrocada als anys seixan-
ta, el seu lloc és ocupat per l'edifici dels sindicats, 
avui seu de la U.G.T i del P.S.C- acte commemoratiu 
del cinquantè aniversari de la fundació de la U.G.T, 
primer dels actes a celebrar, pel fet d'haver estat a 
Mataró d'on sortí la idea, l'any 1888, d'agrupar les 
entitats obreres disperses i, en conseqüència, de crear 
el sindicat. 
Hi assistiren representacions de tots els organis-
mes de la U.G.T., i del Partit Socialista Obrer Espan-
yol i Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
Presidí l'acte el diputat i secretari general del 
radi de Mataró del P.S.U. de C. Jaume Comes, el qual 
obrí i clogué l'acte, i feren ús de la paraula Miquel 
Valdés, del Comitè Executiu Central del P.S.U.; 
Manuel Cordero, diputat i membre del P.S.O.E.; 
Rafael Vidiella, conseller de Justícia del Govern de 
la Generalitat i president de la U.G.T. de Catalunya, i 
Ramon Gonzàlez Pefía, ministre de Justícia de la 
República i president de la U.G.T. d'Espanya. Tots 
foren molt aplaudits. 
Es guardà un minut de silenci a la memòria de 
tots els caiguts per la independència i la llibertat d'I-
bèria, acabant l'acte amb el cant de "La Internacio-
nal" , corejada per tots els presents. 
Dissabte 13 d'agost. 
És inaugurada al Casal de les Velletes -Asil 
Municipal, Muralla de Sant Llorenç- una cantina in-
fantil promoguda pels Amics. Cuàquers (Comissió 
Internacional d'Ajut als nens espanyols). 
A la inauguració, presidida per les autoritats lo-
cals i pel Sr. Dídac Ricart, delegat especial dels 
Amics Cuàquers, hi assisteixen sis-cents infants. 
Dijous 18 d'agost. 
Un article en primera pàgina de Llibertat defen-
sa novament Sebastià Rodon, membre del Comitè 
Local del POUM, empresonat des del 24 de juny de 
1937. 
La Republicà és un règim de llibertat que els 
espanyols defensem amb les armes a la mà i amb 
totes les conseqüències. No s'han fet per aquest rè-
gim la injustícia i la tirania. I si hi ha moltes raons 
per a explicar la persecució dels enemics de la demo-
cràcia espanyola no hi ha res capaç de Justificar la 
llarga permanència del company Sebastià Rodon a 
la presó. 
No. L'amic Sebastià Rodon és la víctima d'unes 
divergències polítiques en les quals l'observador 
imparcial i serè hi ha de veure més passió que 
intel·ligència. I això no pot ésser. 
R.m de G. 
Cinquantè Aniversari 
de layfundàcié;de la U. G. T. 
El dia 12 (jir^'c&jquftifU'iqy· f|ue un'grúp de coBcpapJrs'de MçUrò lIinCHCli 1* ÍDÍCUIÍVI 
de que, cU poceStàdÍuU.qu6CiÍitién'dÍ*peno*,;ei reuni·tin ta Congre per « constituir U que 
«vui ú je potí'DtciïDlltfl blnflic41:U''G..T.. _ ;.v^;v-^ ••.'".• ''" 
.Avui,,eQ*comaeifior·r'Jkrefende'deté gloríóia.'dirigim le/mjrede CD •eotif retrospectiu i 
podem co(np·rar't|7qve K* cstét U.Wostri'.'Sindicsl i el qúe| éi'j'represent· en U historií del 
proIetsrUt. ' '^\\ ;* •,' ' ' .* • '.'.".' •.: '.' " .-• '/•':•.•.', 
• El nostre Pertjt'no pot'oblidar l'ésforç i-ct sacrifici conitaat-Í pümaneot d'uu coapanya 
que viiquercn èli'pioyiment).revolucionaria' el.front .delc* organiUacionf lindicals. lluitant cons-
tantment Kns • conaegytr la instauració d'un règim rcpublick que poasibiliíéa el miUoreincnl de 
la clatic treballadoT*.^ . ' ' -' 
Ha: lingút.'uV bon encert UComUsíó.Executiv^ de la U: G.:T. organilunt a la •Casa del 
Poble» un act^'fiqibòn&'per a'cclcbrar dita )9rhad8,''la qual cosa ena permet n nosaltres invitar 
a tot el proletariat i r i e s forces •ntifeiaistcs a que iasliteixin a' dit acte. que tindri lloc i U 
• Casa del Poble» et divendres'dia 12; • Ic^ sís de la.tarda, en,cl qual parlaran els camarades 
següents: 
Rafael: A\^id;èlU K.amoh Lamóncdà 
Representant * ' 
dc^ Partit SoclaUsta Obrer Espanyol. 
:R. Gonzàlez Pena 
' President de la 
UnÍ4 General de Trebelladora d'Espanya. 
•' Sefà^prúí'<j)t'|)M-Í·Té.du·ció''Lqca1.;(je la U. G. T. 
Es celebn'itquest «cte.eq un^.i^l^BU^tsid^lluitaJ.d'heroTsm·' pera salvar lea llibertats 
que tant ha dtfènstt If; U; G^.T/j.'tn uiíají&'ftin^ts'byf^^py 
a adreçar una s«luúcíd^a^1ó^'^ls'^úa,'^t·a/Comb|t<nt'.M^^ fronts per aixafar el 
President del Coroitè^flé Catalunya 
delaU. G.T.'-
J oan ' Gòm<>fçfa 
ED representació-• 
del Partit Soctaliïta UniSçaCdf Catalunya: 
feixisme, i • totw Jes'forçU'itntifiéíuswii amb'y^ ^ qiie no'oblidareoi ^ caiguts 
-1 la lluita. 1 coiàlMtrtiq'fín^ «èpns·güú.''|» viatòri^^. •••_·U «'.'.'.'' j 
TrebalUdprii^'v^ótjfeuvU'ii tqUÍ'V^^tiq/^l·.'^Itib.^^ 
elcbrarel çi^ua^iç·nivè^ài%,dà-)iifuna^^ \:^ 
VUca^í^'UuAtatl ' 'M(ori;ieI féizUmel 
il 4)ue ae lu copvou. per • 
MlUrtf, ( (q i ! d d 19M.J 
, Nlf útlt biiiitte liiincal <• bliliaii (tali Ibtirt), 
Í È L · - C O I S / I I T È : 
Full de propaganda dels 50 anys de la U.G.T. 
M.A.S.M. - Ramon Salas. 
Divendres 19 d'agost. 
Al Teatre Clavé, representació de Marina, d'A-
rrieta, a profit de Solidaritat Internacional Antifeixis-
ta, dirigida pel. mataroní mestre Josep Sabater. Hi 
intervenen Maria Espinalt, tiple, Felip Sanagustín, 
tenor, Manuel Gas, baix i Josep Carbonell, baríton, 
mataroní. 
Dilluns 22 d'agost. 
Comença la venda de verdures, hortalisses i frui-
ta a l'església de Santa Maria, convertida en mercat, 
el Mercat de la Llibertat, en substitució dels antics 
existents a la Plaça Gran i a la Plaça Xica. 
Per a accedir-hi serà necessari de presentar la 
tarja de racionament familiar o la tarja dels menja-
dors populars, cosa ja habimàl al mercat de la Plaça 
de Cuba. 
El comissari Francesc Detrell fa una crida públi-
ca perquè els desertors es presentin, abans del 15 de 
setembre, d'acord amb les disposicions d'amnistia 
acordades pel Govern de la República. El termini 
s'allargarà després fins al dia 18. 
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La crida no té massa incidència. Els pocs mata-
ronins presentats, incorporats a l'exèrcit, seran duts, 
de seguida, al front. 
La mateixa amnistia també farà incorporar a l'e-
xèrcit i al front tots els mataronins internats en camps 
de treball, detinguts anteriorment per la seva condi-
ció de desertors. 
Divendres 26 d'agost. 
Als edificis de la Coma funciona la guarderia 
Elieselott Hermann muntada pel personal dels hospi-
tals de les Brigades Internacionals, i amb l'ajut del 
S.R.I., de la U.G.T., del Comitè Pro Nens de Barcelo-
na, de la caserna d'Artilleria i del quarter general de 
Barcelona. 
Acull 110 nois refiígiats. 
A Llibertat, Trude Lïdtke, del Comitè Pro Nens 
Espanyols, fa una crida demanant suport ja que fins 
ara no hem pogut assolir més que donar-los eldesde-
juni i el berenar, sense haver pogut aconseguir asse-
gurar-los el dinar i el sopar. 
Divendres 2 de setembre. 
Divendres 23 de setembre. 
Substitució dels consellers de l'Ajuntament per 
E.R.C. 
Són designats Francesc Belcos i Pons, Antoni 
Macià i Comas i Josep Rosselló i Jover per dimissió 
de Josep Ribas, Joan Rodríguez i Ramon Bilbeny, 
recentment incorporats a l'exèrcit. 
Dimarts 4 d'octubre. 
Mobilització dels Rams de la Construcció i de la 
Terra, lleves de 1921, 1920 i 1919, nascuts entre 
1900 i 1898, de 38 a 40 anys. 
S'incorporaran a partir del dia 10. 
Divendres, 7 d'octubre. 
Els consellers de la C.N.T. Joan Masuet, Enric 
Ballesteros i Joan Lleonart, que s'han incorporat a 
l'exèrcit, són substituïts per Innocenci Paredes, Artur 
Bosch i Manuel Arcuso. 
Dilluns 10 d'octubre. 
Presenten la seva dimissió del càrrec de conse-
llers municipals Rossend Bosch i Vicenç Bartra i 
Pujol, del P.S.U.C. Seran substituïts per Andreu Pe-
drosa i Busquets i Carme Ribas i Sala. 
Divendres 9 de setembre. 
Segons nota de la Conselleria-regidoria de Cul-
tura, des del proper dijous dia 15, fins al dia 28, resta-
rà oberta la matrícula per als infants que vulguin as-
sistir als Grups Escolars de la Generalitat, núm. 1 
(Campalans), núm. 2 (Natura), núm. 3 (Lluís Bello), 
núm. 4 (Plató) durant el curs 1938-1939, que s'ini-
ciarà el 12 d'octubre. 
Dilluns 12 de setembre. 
Es disposa la mobilització de les lleves de 1924 i 
1923, nascuts els anys 1903 i 1902, de 35 i 34 anys 
respectivament. La Ueva del 1924 es concentrarà els 
dies 18 i 19, i la del 1923, els dies 25 i 26. 
Com sempre, cada mobilitzat s'haurà de presen-
tar amb flassada, calçat, plat i cullera, tot en bon ús. 
La nota aquest número ha estat sotmès a la cen-
sura, desapareix des d'avui al diari Llibertat. El diari 
és, però, habitualment, un senzill full, de poc interès. 
Dimecres 14 de setembre. 
Crida del S.I.A. per a trametre roba d'hivern a 
l'exèrcit. 
La Conselleria-regidoria de Finances i Proveï-
ments, dicta noves normes per a l'adquisició de ver-
dures i hortalisses. 
Fins ara les cues i els avalots en obrir les portes 
dels mercats, sobretot a Santa Maria, eren habituals. 
Coberta d'una carta tramesa des del front de l'Ebre. 
Arxiu família Salicrú i Lluch 
cmadi. Qj^'l^o . ' / J í W ^ aa^ar,^ 
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Hi havia qui es passava tota la nit guardant tanda i 
també qui imposava el seu ordre. 
Divendres 21 d'octubre. 
Enmig de la greu crisi de subsistències, una nota 
curiosa. Un anunci a Llibertat indica que la confiteria 
Barbosa prepararà els típics paneUets si els interes-
sats a tenir-ne faciliten el sucre. 
S'inicien els actes de comiat a les Brigades In-
ternacionals amb un concert de la Banda Municipal 
de Barcelona, dirigida pel mestre Joan Lamotte de 
Grignon. 
El programa dels actes és encapçalat pel següent 
manifest: 
COMPANYS de les Brigades Internacionals: El 
sacrifici més dolorós que se us ha pogut demanar, 
ens consta que és el d'haver de sortir de la nostra 
sagnant Espanya, d'aquest poble pel qual heu lluitat 
vessant la vostra sang generosa en àrea de la nostra 
independència. El nostre Govern prengué aquesta 
encertada resolució per a demostrar al món que 
només amb els seus homes, amb espanyols autèntics, 
podia combatre i vèncer als enemics seculars de to-
tes les llibertats. I és per aquest motiu pel qual vosal-
tres, exemple de lluitadors, heu d'abandonar aques-
ta terra que tant us deu i que tants records guarda de 
les vostres gestes d'epopeia. A la pensa de tot espan-
yol, ha de restar un record perdurable de la solidari-
tat demostrada en els moments més difícils per ho-
mes que, com vosaltres, no teniu més pàtria que la de 
la humanitat i n'heu tingut prou en saber que una 
part d'aquesta estava en perill per a acudir a ella 
amb el cor ple d'entusiasme i disposats a tot abans 
de consentir que s'esclavitzi a un poble. En deixar el 
fusell alliberador, podeu a favor nostre prendre la 
millor arma que es pot esgrimir contra el dret atro-
pellat: la veritat d'allò vist per vosaltres, propagat 
per tots els països i entre totes les classes socials, 
serà una batalla guanyada, un triomf més a afegir a 
la nostra causa. Dir a tots eb homes dignes la certe-
sa d'aquesta guerra d'invasió. Cridar a tots i els cri-
minals bombardeigs de poblacions indefenses. Pin-
tar amb tots cruesa els crims comesos pel barbaris-
me italo alemany. D'aquesta manera vosaltres fareu 
una tasca pràctica i humana despertant les conscièn-
cies dels indiferents i del proletariat mundial. El 
Front Popular de Mataró us rendeix el seu més sin-
cer homenatge de gratitud i us diu, el poble espanyol 
i català, sabrà fer-se digne de les Brigades Interna-
cionals lluitant fins a vèncer. Heu estat exemple de 
gallardia, d'admiració i solidaritat i en aquest mirall 
ens mirarem nosaltres per a fer-nos dignes de tan 
inoblidables camarades. 
Pel F.P. Antifeixista: Esquerra Republicana de 
Catalunya, Rabassaires, Estat Català, Partit Socia-
lista Unificat, Acció Catalana Republicana, C.N.N., 
U.G.T., FA.I., S.I.A., S.R.I., Comitè Femení Antifei-
xista, Joventuts Socialistes i Joventuts Llibertàries. 
Dimecres 26 d'octubre. 
Acte final d'homenatge a les Brigades Interna-
cionals al Teatre Monumental. 
Transcrivim la ressenya de Llibertat: 
Davant nombrós públic tingué lloc en el Teatre 
Monumental en la tarda d'ahir l'acte final de les fes-
tes preparades pel Front Popular local antifeixista 
en honor i comiat a les Brigades Internacionals. 
Resultà una festa ben digna de l'enlairada finalitat a 
què es destinava. 
Començà l'acte amb un brillant concert per 
l'Orquestra Simfònica del 3r. Centre d'Instrucció i 
Reserva de Sanitat Militar, sota la direcció del jove 
mestre N'Adolf Cabané. Foren executades les com-
posicions "Poeta y Aldeano", "Sevilla", seguidilles 
de Albéniz, "Marinela", selecció, i "El Batallador" 
vals jota, que tingueren de repetir. La part solista de 
saxofon i violí estingueren a càrrec dels excel·lents 
artistes Enric Llevot i Lluís Antón, respectivament. 
Seguidament hi hagueren vibrants parlaments 
de comiat i homenatge a les Brigades Internacionals, 
a càrrec delMilicià de la Cultura de la Clínica Mili-
tar número 14, qui tingué grans elogis per a les Bri-
gades Internacionals que tantes reiterades proves 
han donat del seu amor a la causa del Poble espan-
yol, defensant heroicament la República i les lliber-
tats. Fou molt aplaudit. El President del Front Popur 
lar Antifeixista Local, en Lizart López, elogià caluro-
sament a les Brigades Internacionals, patentitzant la 
gratitut que tots devem sentir envers aquests heroics 
defensors de les nostres llibertats i que vol arrabas-
sar-nos el feix internacional. Escoltà nodrits aplau-
diments. A continuació féu,ús de la paraula l'heroic 
comaruiant Fort, francès, que en la batalla de Brune-
te del front de Madrid, perdé la vista; tingué grans 
elogis per al poble espanyol que valentment lluita 
contra el feixisme internacional; censurà la manca 
d'apoi deb governs demòcrates. Nosaltres hem vin-
gut voluntaris -afegí- perquè sentim la vostra causa i 
en deixar el vostre país no és que us abandonem, sinó 
que seguirem la vostra defensa i realitzarem una fer-
ma campanya per a què s'us facilitin els mitjans 
necessaris perquè en vèncer al feixisme imperi a 
Espanya la pau, la justícia i la llibertat, perquè amb 
el triomf de la democràcia i de la independència 
pugui Espanyaformar a la davantera d'Europa. Fou 
fortament aplaudit dempeus, essent abraçat per la 
presidència de l'acte. 
Un representant del Comissariat General de 
Guerra de l'Exèrcit Espanyol, féu ús de la paraula. 
Tingué elogis per a la nostra ciutat, d" esperit liberal 
i revolucionari; mostrà la seva satisfacció per l'acte 
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que estava celebrant. Recalcà la coincidència que ell 
que va rebre les Brigades Internacionals a la seva 
arribada a Madrid el novembre del 1936, avui les 
acomiada. Tributà un calorós elogi al comandant 
Fort, enumerant els seus actes d'heroisme. Es referí 
al vergonyós acte de Munic, que no es repetirà a 
Espanya, perquè mentre resti un sol espanyol en peu, 
el feixisme no triomfarà. Posà de relleu que les Bri-
gades Internacionals han despertat l'heroisme del 
poble espanyol i acabà amb un Visca Espanya que 
fou contestat unànimament. Féu el resum deb parla-
ments l'Alcalde Ramon Molist, el qual glosa els dis-
cursos, fent patent la gratitud del poble de Mataró 
per als internacionals que tant han fet a favor d'Es-
panya sense escatimar sacrificis, inclús donant la 
vida. El poble de Mataró s'ha associat a l'acte per 
ésser d'esperit liberal, i després deposar en relleu el 
sentiment de llibertat i democràcia de les Brigades 
Internacionals, dirigint-se als components de les 
màximes els digué que de retorn als seus països ex-
pliquin,el que és Espanya i pel que lluita el nostre 
país, que no el reflexa els "toros" i "pandereta", 
com el pinten els que volen oprimir-nos. Acabà ofre-
nant a les Brigades Internacionals en nom del poble 
liberal de Mataró una sincera abraçada fraternal 
d'homenatge i comiat. Fou ovacionat. L'orquestra 
militar interpretà "LM. Internacional" i I'"Himne de 
Riego", escoltats dempeus i amb el puny enlaire. 
Seguí la festa, presentant-se l'il·lusionista Wang 
Fu. La tiple Enriqueta Conti i el tenor còmic Ramon 
Cervera interpretaren el duo còmic de "La del ma-
nojo de rosas" i "La Princesa de la Czarda", que 
tingueren de repetir. El rapsoda Ricart Izquierdo 
recità "Oriental" i "Marcha triunfal", de Ruben 
Darío, Ricart Mayral, tenor, i Cecília Gubert, tiple, 
interpretaren el popular duo de "La del manejo de 
rosas", essent ovacionats. El baríton Marcel Degà, 
cantà fragments de "La del manejo de Rosas" i 
"Luisa Fernanda", essent aplaudits. Enriqueta Con-
ti i el tenor còmic Carles Latorre interpretaren el 
duo de "La Dolorosa". La tiple Maria Teresa More-
no cantà "La Marchanera", escoltant aplaudiments. 
Acompanyà als artistes al piano el mestre Cabané. 
Després actuà esplèndidament la Secció de Jazz del 
conjunt musical del 3r. Centre, sota la direcció de 
Rudy Wood. 
A continuació un grup d'internacionals cantà 
l'Himne de la 12 Brigada "Garibaldi"; foren molt 
aplaudits. 
Actuà d'intermediari i "speaker" Saldana, que 
ho féu força bé. 
I amb V execució per l'Orquestra Militar de "La 
Internacional", "Els Segadors" i V" Himne de Rie-
go" , que escoltà dempeus la concurrència, va donar-
se fï a l'acte que resultà una veritable demostració 
de l'admiració i gratitut que sent Mataró envers les 
heroiques Brigades Internacionals que tan han pale-
sat la seva adhesió fins al sacrifici de llurs vides per 
la defensa de la causa del Poble en lluita per la Lli-
bertat, per la República i per la Independència. 
La festa es veié realçada amb la presència en 
llocs preferents de les autoritats civils i militars, 
Ajuntament i nodrides representacions de les entitas 
polítiques i sindicals que formen el Front Popular 
Antifeixista, així com nombrosos grups d'internacio-
nals, que foren molt atesos i objecte de tota mena 
d'atencions. 
Dilluns 9 de novembre. 
A la casa de la Ciutat reunió de la Junta de De-
fensa Passiva, presidida per l'alcalde Ramon Molist i 
Valls. 
S'aprova el projecte de refugis elaborat pels tèc-
nics municipals. 
S'inicia una subscripció per a subvenir les des-
peses de construcció. 
Durant tot el mes de novembre, i fins a primer de 
gener de 1939, es succeiran festivals pro-robes als 
combatents, pro-refugis, en favor de les Brigades 
Internacionals..., que seran simultanis d'actes espor-
tius, especialment a benefici de la Junta de Refiígis, 
protagonitzats per les forces de la caserna d'Artilleria 
de Mataró. 
Dissabte 19 de novembre. 
La retirada de l'exèrcit republicà de l'Ebre és 
comentada a Llibertat. 
El balanç d'una gesta 
L'Exèrcit de la República s'ha replegat a les 
seves posicions de la riba esquerra de l'Ebre que 
ocupava abans d iniciar la seva sensacional ofensi-
va. Heus ací la veritat que amb la sòbria veracitat 
habitual el Govern ha donat a conèixer en el comuni-
cat oficial d'abans d'ahir. La nota que donava al 
mateix temps el Ministeri de Defensa Nacional sub-
ratllava prou el significat d'alta victòria republicana 
que, àdhuc amb l'episodi final, ha tingut aquesta 
batalla de l'Ebre, que ha de restar sempre en la 
història de Catalunya com una de les gestes militars 
més heroiques que s'han esdevingut damunt el terri-
tori nacional. Concebut com una diversió estratègi-
ca, el pas del riu Ebre aconseguia àmpliament els 
propòsits del comandament republicà, i aquesta ope-
ració militar, prevista per un mes, ha durat quatre 
mesos, i el que fou conquistat en tres dies de lluita 
precisa i matemàtica ha necessitat set violentes ofen-
sives i un devessall d'armes de totes menes, d'avia-
ció, i d'artilleria, per a ésser reconqueritpeL· faccio-
sos. Mentrestant, el perill sobre València s'havia 
esvaït, els enemics eren obligats a acudir al terreny 
que volien les nostres armes, i tot el món s'adonava 
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V í T Ï . A G R U P A M E N T D ' E S P E C T A C U E S P Ú B L I C S D E M A T A R Ó A. I. T. 
Teatre MONUMENTIIL· Cinema 
Jium^nge, 20 novembre 1938 -Tarda, a lèi^4 
Teatre fL/ L.M V t . Cinema 
píssabtQ 19 i Diumenge 20 de novembre 1938 
V CÀRREC DBU ÇELEBBÀt 
GRUP A R T Í S T I C ÍNFANTIL 
n'iiiieutgi I uiiit r ln'hnitit: UCIIIISIlïïIlliaOIlÚ 
Segona presentació del qaadro Infonlil 
AURORA BOJA 
Danses - Poesies - Cançons 
Conjunts Escenes de guerra 
Balls populars - Escenes plàstiques 
Petits grans. artistes de 7 anys 
ORQUESTRA DE L-AORUPAMENT 
Interpretació perfecta • Acurada presentació 
liilMiiMiMilllMililIllMIB 
PREUS: (Impostos de guerra, de la Generalitat i Municipi lo-
dosos) Seients llotja, 5'oo; Buuqucspati, 5*oo; Davanteres pis/ 
4'oo; Circulars s. n. i Entrada pati, 3*5o; Entrada general, a'.oo 
MARIBRIAN - RÉGINAL DENNY 
DiPilRIS 
F I L M P O P U L A R . 
E S P A N Y A ÀL DIA 
D I B U IX O S 
. • • • ^ ^ l i l l l l 
PREUS: (Impostos de guerra de la Generalitat i mu-
nicfpai inclosos) PREFERÈNCIA,2'50-eENERAl, l'2S 
N o t e s d e c o s t u m 
de la potència de l'Exèrcit republicà, cc^aç no sola-
ment de resistir els atacs furiosos de l'enemic sinó de 
passar a V ofensiva i operar grans maniobres de pro-
fund abast estratègic. 
Catalunya, que té l'honor i la responsabilitat 
d'haver estat escenari i protagonista alhora d'a-
quest heroic episodi de la lluita, pot exhibir amb 
noble orgull el coratge deh seus fills, que en una 
proporció tan decisiva han intervingut en l'aspra 
batalla de quatre mesos de l'Ebre. Si algun resultat -
i amplis com han estat, converteixen aquesta gesta 
que ha tingut per marc la Terra Alta en una veritable 
victòria republicana -ha tingut la nostra ofensiva de 
l'Ebre, ha estat degut, en prirher lloc, al valor i la 
disciplina dels soldats que es baten i s'han batut amb 
un heroisme sense parió, a les ordres dels seus caps i 
comissaris, convençuts que lluitaven per Catalunya, 
per la República i per la Llibertat de tots, començant 
per ells. Avui aquesta disciplina que fa fort un exèrcit 
ja no té una falla, i es manifesta d'una manera exem-
plar. L'heroisme que hi havia latent i implícit en les 
Espectacles dels dies 19 i 20 de novembre de 1938. 
Diari Llibertat. 
primitives formacions irregulars de milícies i s'ha 
vertebrat amb aquest nervi i aquesta ordenació de 
l'obediència i el sentiment de les jerarquies i la res-
ponsabilitat del comandament. I els soldats catalans 
han pogut reverdir així els llorers oblidats dels se-
gles gloriosos de la nostra història. 
Com aleshores, ara lluiten per la pàtria i per la 
llibertat. Els atzars de la guerra, els episodis favora-
bles o adversos, no els han pas de defallir en llur 
coratjosa voluntat. Saben que a llur darrera hi ha 
tota la terra catalana, que no té altra alternativa que 
la de lluitar i vèncer els enemics de la llibertat. Sa-
ben que en aquesta lluita els acompanya V entusias-
me H'ddmiracióde tots els catalans , lluiten i lluita-
ran amb indefallent voluntat de vèncer. Passat una 
altra vegada l'Ebre, a una riba i a l'altra del Segre, 
els soldats catalans, fraternalment units als altres 
combatents de la República, lluiten i guanyen per a 
ells i per a llur pàtria l'honor més alt a què pot aspi-
rar un home: el d haver complert amb el deure de 
cada dia. 
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Dissabte 3 de desembre. 
Nou bombardeig aeri de Mataró, a tres quarts de 
dotze de la nit. El cinquè sofert per la ciutat. 
Diversos avions venint de la banda dé Barcelona 
llencen unes quinze bombes en la zona de l'estació 
del tren. , - , , 
Són afectades principalment unes indústries tèx-
tils i una serradora del carrer de Lepanto, a més de 
diverses cases particulars. 
A la clínica de l'Aliança Mataronina, hi ingres-
saren vuit ferits a conseqüència del bombardeig. 
Sembla que el bombardeig pretenia destruir la 
foneria Roure, del carrer de Gravina, fàbrica de mate-
rial de guerra, que no fou afectada. 
Dijous 8 de desembre. 
La situació militar, inactivitat en tots els fronts, 
és comentada a Llibertat, en un moment de desespe-
rança de la població, molt afectada pel desenllaç de la 
batalla de l'Ebre, pel gran nombre de morts al front, 
pel recent bombardeig i per la manca de queviures. 
La nostra moral 
Els comunicats de guerra continuen assenyalant 
inactivitat en els fronts, L'aviació facciosa, però, 
cura d'acréixer la seva acció criminal en la nostra 
reraguarda. Diríeu que eL· rebels tenen interès a fer-
nos recordar la realitat que, en aquest cas, és la 
guerra. Feina inútil perquè tots la tenim ben present 
-amb bombes i sense borribes-, puix que sabem cons-
cienciosament que el que es juga Cataluriya és la 
seva pròpia existència. 
A despit de la inactivitat en els fronts conservem 
la serena enteresa per a no deixar-nos endur per 
l'optimisme que va tapat d'ulls i concedim a l'actual 
immobilitat que es marca en els fronts la vàlua d'una 
pausa, darrera la qual la facció té amagats tot el seu 
contingut d'homes i material, reposats suara pels 
invasors, malgrat compromisos i declaracions. 
Franco necessita proveir d'oxigen la seva reraguar-
da i aquest oxigen no és altre que la il.lusió en algu-
na operació que produeixi el lligam dels interessos, 
cada dia més divergents, de la gent que el segueix. 
Mentre l'Espanya republicana s'ha mostrat davant 
el món amb tot V esperit de sacrifici i de combativitat, 
l'Espanya negra no pot viure gaire temps sense ofe-
rir, als seus sequaços, balanços de guerra favora-
bles. Ningú no dubta a hores d'ara que no és equipa-
rable la nostra moral ferma i d'acer amb la delsfac-
ciosos,feta tota d'odi que aprofundeix cada dia més 
les diferències, no solament entre la seva reraguarda 
anònim, ans la de les organitzacions que sostenen 
Franco. 
Full programa dels actes de comiat 
de les Brigades Internacionals. 
M.A.S.M. - Ramon Salas. 
Caldrà repetir una.vegada més que sofrim una 
guerra imposada. Cap consciència no pot viure sota 
el dubte perquè la culpa de tantaftragèdia cau de ple 
damunt els qui la produïren i als quals tot el món 
assenyala. Franco i tot el que representa, caigueren 
damunt el país per a imposar-li les lleis de l'opressió 
i de r enviliment. Nosaltres complim amb el nostre 
deure d'homes oposant-nos a llurs designis sinistres, 
que tenen per nord la infàmia i la mort. Per això fa-
llaran sempre els procediments que Franco empri 
per afer defallir la nostramor al,puix que sabem que 
a un decaïment nostre hi seguiria l'anul·lació dels 
nostres guanys polítics i el propi dret a la vida. 
Divendres 9 de desembre. I 
Nou cens per a targes de racionament, ordenat 
per la Conselleria-regidoria de Finances i Proveï-
ments 
Diumenge 11 de desembre. 
Actes de comiat oficial als components de les 
Brigades Intemaçionals que han fet estada a Mataró. 
A les onze del matí, al Saló de Sessions de l'A-
juntament, ofrena d'una al·legoria donada als briga-
distes pel President de la Generalitat. A l'acte, presi-
m poÉ iniileixiüla riu i iaró 
El Comilè üel Fronl Popular Antifeixista-lorna altra vegada a 
mobilitzar-vos per tal de que tots dempeus, acudiu a la crida que us 
adreça, a fi d'acomiadar com es mereixen, als heroics lluitadors de les 
Brigades Internacionals, que encara romanen entre nosaltres, i que estan 
esperant d'un moment a l'altre, l'ordre del Govern d'Unió Nacional, 
per a retornar a les seves llars. 
I com que el Front Popular Antifeixista vol rendir un tribut final, 
no sols als companys que marxen, sinó als que queden per senpre a la 
nostra ciutat, per haver sucumbit en la lluita cruenta desencadenada 
pels generals traïdors a la nostra pàtria capitanejats per Franco, Hitler i 
Mussolini, ha acordnt celebrar el proper diumenge, I I dels corrents,els 
actes que a continuació es detallaran, per tal de que al marxar a llurs 
llars s'emportin un agradable record de nosaltres. 
A les onzè del mati, en el Saló de Sessions de l'Ajíintímenl, es 
farà entréga pel Front Popular i representació de l'Exèrcit Popular Re-
gular de l'aHegoíia donada per la Generalitat de Catalunya a les Briga-
des Internacionals. 
Després d'aquest acte, i en manifestació presidida per les Autori-
títs i Front Popular, s'anirà a descobrir la pi ica que donarà el nom de 
«Carrer de Brigades Internacionals» al carrer de Massot i al tros del de 
Cabanella": comprès entre l'Esplanada i A. Clavé. ' , 
Acabada aquesta cerimònia continuarà la manifestació pública 
en la mateixa forma fins el Cementiri Públic, on serà lliurada la placa 
d'J marbre costejada pel Front Popular per tal d'ésser collücada al lloc 
on reposen les despulles mortals dels germans Internacionals caiguts en 
la lluita per la llibertat I la.independència de la. República Espanyola, 
Als esmentats actes, hi estan convidats tots els antifeixistes de la 
nostra Ciutat, per tal de donar-li calor I el màxim entusiasme i a l'en-
sems per a acompanyar a les Autoritats i al Front Popular, alxi com a 
totes les organitzacions que cl constitueixen, les quals faran aixi mateix 
acte de presència amb les seves ensenyes. 
Fins el proper diumenge, doncs. 
No hi pot mancar cap antifeixista. 
Mataró, desembre del 1938. 
PEL FBONT POPULAR 
LA COMISSIÓ 
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dit per l'alcalde accidental Josep Serra, el comandant 
militar, Sr. Corrales, el comissari d'Ordre Públic, 
Francesc Detrell, consellers Srs. Calvet i Rabat, el 
milicià de la Cultura de la Clínica Militar, núm. 3, Sr. 
Palladino, el comissari de l'Hospital, núm. 7, Sr. 
Wïtti i el sots-director d'aquest Hospital doctor Mi-
chel, hi assisteixen l'Ajuntament en ple, partits polí-
tics, orgarútzacions sindicals, representacions de l'e-
xèrcit i dels cossos armats, de les entitats recreatives, 
esportives, benèfiques, etc. 
Tot seguit s'organitzà una manifestació que, 
acompanyada per la Banda Municipal, es dirigí al 
nou carrer de les Brigades Internacionals -actuals 
carrers de Massot i de les Monges- per a descobrir la 
placa indicativa. Aquí el secretari de l'Ajuntament, 
Sr. Sansegundo, Uegí el corresponent acord i després 
de diversos parlaments, la Banda interpretà l'Himne 
de Riego, La Internacional i Els Segadors. 
Després la manifestació continuà cap al cemen-
tiri, fins a la zona on havien estat enterrats els mem-
bres de la Brigades morts als hospitals de Mataró. 
Una làpida commemorativa amb el text El Front 
Popular Antifeixista als herois de les Brigades Inter-
nacionals que sucumbiren defensant la llibertat i 
independència de la República Espanyola és inaugu-
rada en aquest Uoc. Les autoritats presents i el comis-
sari de les Brigades Internacionals pronuncien breus 
parlaments. La Banda Municipal interpreta, de nou, 
els himnes. 
Dijous 15 de desembre. 
El president del Govern dè la República Dr. 
Negrín visita la senyora Paquita Pla Bosch, de dinou 
anys, hospitalitzada a la clínica l'Aliança Mataronina 
a conseqüència de les ferides sofertes durant el bom-
bardeig de la ciutat del passat dia 3, a causa de les 
quals li fou amputada la cama esquerra. 
A dos quarts de tres de la tarda l'aviació nacional 
bombardeja la ciutat per sisena vegada. 
Cinc Junkers III, procedents del nord, llencen 
aproximadament una cinquantena de bombes explo-
sives i rompedores d'uns cinquanta quilos cada una. 
L'objectíu és la fàbrica de Can Gassol, que és 
assolit parcialment. És destruïda una nau ocupada 
per màquines Cotton, sortosament inactiva en el 
moment de l'acció -no es treballava aquell dia- i, per 
tant, sense cap víctima. 
Les bombes afecten, però, els camps de conreu 
propers. El balanç és de quatre morts, tres pagesos, 
Joan Puig i Galceran, el Trempat, de 50 anys, Miquel 
Soms i Creus, de 45 anys, i Serapi Graupera i Caldas, 
de 66 anys, mort a la clínica l'Aliança, i el jove de 14 
anys Josep M. Pujol Torrents, incidentalment a l'in-
dret perquè anava a buscar molsa per al pessebre. A 
més, nombrosos ferits, un dels quals probablement 
no s'ha pogut documentar mor també a conseqüència 
de les ferides. 
Divendres 16 de desembre. 
La Junta de Defensa Passiva Local, davant dels 
repetits bombardeigs, dicta les normes següents: 
Ir. Així que vespregi s'evitarà que trasllueixi a 
rexterior (viapública, patis, etc.) cap llum de l'inte-
rior de les vivendes, es tindrà cura de tancar les por-
tes de finestres i balcons, suplint la manca d'aque-
lles, amb cortines o bé altres mitjans que privin que 
la llum trasllueixi al'exterior. 
2/1. Les escales amb pati, seran il·luminades per 
bombetes blaves amb pantalla protectora si és pre-
cís, a l'objecte que la seva claror no s'acusi per la 
claraboia d'aquell. 
3r. De la mateixa manera es dissimularà l'enllu-
menat dels portals d'entrada a les vivendes. 
4t. Els llums interiors dels establiments públics, 
botigues, bars, cafès, etc, es procurarà que no pro-
jectin il.luminació a l'exterior. En cas contrari, s'uti-
litzarà tal com s'indica en els apartats segon i tercer 
pantalles protectores i bombetes blaves. 
5è. Els vehicles que circulin durant la nit, sola-
ment podran utilitzar els llums de ciutat o encreua-
ment, prescindint totalment dels llums llargs. 
Eb agent de l'Autoritat tindran cura del més 
exacte compliment d'aquestes disposicions. 
Els contraventors seran seriosament sancionats. 
A la tarda, enterrament de les víctimes del bom-
bardeig. 
Transcrivim la ressenya que en fa Llibertat. 
En la tarda d ahir, i per disposició de l'Alcaldia, 
sufragant les despeses la Corporació Municipal, tin-
gué lloc l'acte d'acompanyar a la seva darrera esta-
da els cadàvers de les víctimes del bombardeig per 
r aviació facciosa del dia anterior. 
A tres quarts de cinc de la tarda, i en imponent 
comitiva, sota la presidència de l'Alcalde accidental 
senyor Josep Serra, acompanyats del diputat al Par-
lament Català i Director d'Administració Local, En 
Joaquim Bilbeny, el qual a més ostentava la repre-
sentació de r Honorable Conseller de Governació i 
Assistència Social de la Generalitat de Catalunya; 
Jutge d'Instrucció, Wladimir Cirés; Comandant Mi-
litar de la Plaça; Cap d'Ordre Públic de la Generali-
tat, En F. Detrell; Comissió de Govern Municipal 
integrada pels Consellers Municipals Josep Calvet, 
Josep Rabat i Llorenç Anglada; Consellers Munici-
pals Amèlia Junoy, Consol Nogueras, senyors Calsi-
na, Padrosa, Gallardo, Nonell, Abril, Duxans, Ju-
binyà, Bonany, Bellavista i algun altre; Secretari de 
la Corporació Municipal, En Josep E. Sansegundo; 
Jaume Lluís, Cap general d'Ordre Públic Munici-
pal; Salvador Bellalta, Cap de la Policia Municipal 
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Urbana; Capità Ajudant senyor Madrons; Junta de 
la Clínica Aliança Mataronina amb el seu President 
el Conseller Joaquim Muntaner; Administrador de 
la mateixa, el Conseller Antoni Macià; Funcionaris 
Municipals; nodrides representacions dels partits 
polítics Acció Catalana, Esquerra Republicana de 
Catalunya, Partit Socialista, U.G.T., Front Popular, 
C.N.T., representacions de Sindicats, personal de la 
Casa Manufactures Gassol i altres que sentim viva-
ment no recordar. 
El pas de l'imponent manifestació que sortí de la 
Clínica Aliança Mataronina pels carrers, fou pre-
senciada per una multitud amb visibles mostres de 
sentiment; la major part dels qui la presenciaven, 
varen sumar-se a la mateixa. 
A r ésser al Cementiri, l'Alcalde accidental Jo-
sep Serra, dirigí la paraula al concurs, censurant 
cruament l'obra destructora i de mort que realitza 
r aviació facciosa i estrangera en nostra reraguarda, 
donà el pèsam de la població a les famílies de les 
víctimes, sigui quin sigui el seu pensar, totes merei-
xen el seu respecte, voldria, digué, tenir el poder de 
poguer retornar les vides i mutilaments. 
Seguidament passaren a fer present el seu pè-
sam a la presidència d'Autoritats i familiars, tots els 
concorrents a l'acte, dissolent-se seguidament la 
comitiva. 
Costejades així mateix per la Corporació Muni-
cipal damunt dels fèretres de les víctimes hi havia 
unes monumentals corones, com també n'hi havia de 
costejades per algun familiar. 
També féu acte de presència en el Cementiri 
l'Alcalde de Barcelona senyor Hilari Salvador, el 
qual donà a l'Alcalde senyor Serra el consol més 
sentit en nom de la ciutat oferint-se en tots els casos 
que es cregués necessària la col·laboració de la 
mateixa. L'Alcalde agraí les manifestacions i oferi-
ments del senyor Salvador, fent constar en prendria 
bona nota. 
Durant el dia a l'Ajuntament i en centres oficials 
i polítics onejaren les banderes a mig pal amb cres-
pons negres en senyal de dol. 
Dimarts 20 de desembre. 
La Conselleria-regidoria de Finances i de Pro-
veïments anuncia que demà, dia 21, a la carnisseria 
de J. Torrents es posarà a la venda carn de vedella per 
als malalts, que es podrà adquirir presentant els certi-
ficats de malalts, lletra C. 
La nota és descriptiva de la manca gairebé abso-
luta de queviures per a la població civil. 
Divendres 23 de desembre. 
Un edicte de l'Ajuntament de la ciutat, signat per 
l'alcalde accidental Josep Serra, fa públiques les ins-
triíccions sanitàries per a prevenir malalties infeccio-
ses, especialment tifus i diftèria. 
El focus inicial de les infeccions, cal situar-lo en 
la Clínica Militar núm. 3M, instal.lada al col·legi de 
Valldemia, de la qual s'ha evacuat recentment un 
nombre considerable de malalts amb febres d'origen 
intestinal. 
L'edicte indica que la presència de malalts infec-
ciosos a VaUdemia és provisional i que s'han pres 
totes les mesures per a evitar els possibles contagis, 
tot i que a Mataró, en aquest moment, el percentatge 
de malalts infecciosos és superior al normal. 
Dissortadament, però, la mort per infecció tifoï-
dal serà molt habitual a la aínica Militar núm. 3M 
durant els mesos de desembre de 1938 i gener i febrer 
de 1939, com clarament indiquen els registres de 
defuncions. 
Dilluns 2 de gener de 1939. 
Reapareix Llibertat, que ha estat uns dies sense 
sortir, probablement en ftinció de la nova situació 
creada per l'exèrcit nacional, a partir de la ruptura 
del front del Segre el dia 23 de desembre, i el ràpid 
avenç per territori català. 
Un avís als subscriptors explica que l'escassesa 
de paper ha obligat a suspendre temporalment la 
publicació del diari i que és possible que el reparti-
ment a domicili tingui deficiències, a causa directa 
de les circumstàncies que estem travessant. 
Aquestes circumstàncies potser són també la 
causa d'un anunci de compra-venda de finques que la 
casa Caldas i Biosca amb domicili a Mataró, Ronda 
Prim, núm. 78, publica des del desembre a Llibertat 
Propietaris ! 
Si voleu vendre vostres finques consulteu abans 
a la dita Casa. Es paga tot el valor de la finca. Tenim 
capital disponible per a col·locar en primeres hipo-
teques. 
Compradors ! 
Grans finques a la Costa Brava i Estartit, foto-
grcrfies a disposició del comprador. Terrenys a Bar-
celona i finques rústegues i urbanes pels voltants 
d'aquella capital. 
Dijous 5 de gener. 
Darrer número del diari Llibertat. 
Dimecres 18 de gener. 
Darrera reunió de la Comissió de Govem de 
l'Ajuntament republicà. 
És presidida per l'alcalde accidental Josep Serra 
Genissans i hi assisteixen solament els consellers 
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Srs. Calvet, Rabat i Anglada. 
Diu l'acta de la sessió que en méritos de las es-
peciales circunstancias derivadas de la guerra, ypor 
ausencía, por esta última razón, del titular, se ha 
resuelto habilitar al oficial interino de secretaria 
Salvador Cuadras Romà como Secretario i que que-
da pendent per a la propera sessió la cuestión refe-
rente a la situación en que queda el Ayuntamiento 
por falta de funcionarios con motivo de la llamada 
de las diferentes quintaspor el Gobierno de la Repú-
blica. 
L'ambigüitat del redactat de l'acta no amaga pas 
la descomposició de l'Ajuntament, ni l'absència de 
polítics i de funcionaris. 
Les darreres lleves afecten els homes de quaran-
ta anys, que majoritàriament s'amagaran, i que no 
s'incorporaran a l'exèrcit en retirada. 
Diumenge 22 de gener. 
Al Camí Ral s'observa el primer moviment de 
cotxes oficials en direcció a França, moviment que 
s'anirà incrementant progressivament. 
Dimarts 24 de gener. 
La pressió de l'exèrcit del general Franco sobre 
Barcelona fa que la retirada sigui massiva. Vehicles 
de tota mena pertanyents a l'exèrcit, a organismes del 
Govern i de la Generalitat, a organitzacions políti-
ques i sindicals, i una gran massa de població civil, 
atravessen Mataró en direcció a Girona i a França. 
L'expectació és gran a la ciutat que contempla la 
incertesa del futur més immediat. 
Es reparteix un fuU de propaganda, signat pel 
Comitè del Front Popular Antifeixista de Mataró, 
probablement la darrera impresa al Mataró republicà. 
Mataronins 
Els agents del feixisme en la seva campanya derrotista, porten 
més endavant les forces destructores que el que les forces de la 
República els hi permeten. 
Quan alguns d'aquests us notifiqui que ja han dominat tal o 
qual població demaneu-li que us ho demostri, i si contesta titubejant 
denuncieu-lo, puix és un agent del feixisme. 
Aquell qui assegura que els feixistes no produeixen cap dany 
en les poblacions per on passen, denuncieu-lo també, puix és un fei-
xista emboscat. 
No doneu crèdit als derrotistes i als propagadors d'aquesta 
classe de notícies. 
Cal viure previngut contra els traïdors ! 
El Comitè del Front Popular Antifeixista de Mataró 
Ciutat, 24-1-39. 
UP. lOCnVA - lUTAIIÒ 
Dimecres 25 de gener. 
L'exèrcit republicà evacua els hospitals militars 
mataronins, on resten aproximadament mil dos-cents 
soldats intemats, sense facultatius. 
Continua la retirada republicana pel Camí Ral i 
la carretera de França. El primer número del Diario 
de Mataró, al servicio de Falange Espahola Tradi-
cionalista y de las J.O.N.S., data 4 de febrer de 1939, 
Full propaganda. M.A.S.M. - Ramon Salas. 
explica el fet de manera partidista, però molt descrip-
tiva. 
El espectàculo de la Carretera de Francia fue 
algo tan extraordinario que no podrà jamàs bor rar se 
del recuerdo de los mataroneses. Durante varios 
días los autos, camiones, carros y toda clase de vehí-
culos se sucedían sin cèsar, como un tren inacabable 
que nadie sabia donde empezabay que todo el mun-
do suponía donde pretendía terminar. La impresión 
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de misèria y dolor del elemento civil que atravesaba 
la Ciudad, la pobreza y el sufrimiento de los evacua-
dos a pie o inhumanamente colocados en vehículos 
como reses de un rebaho despreciable, contrastaba 
tràgicamente con la comodidad, lujo y rapidez de los 
coches oficiales y militares que constantemente pa-
sahan, rebosantes de equipajes... Llego momentos 
en que era materialmentre imposible pretender pa-
sar de una calle a otra en el sector de la Carretera, 
tal era la aglomeración de vehículos y peatones que 
ocupaban la totalidad de las calles por donde se ec-
tiende la Carretera de Francia. 
Dijous 26 de gener. 
A la carretera, dintre Mataró, enmig del gran 
trasbals de la retirada de població civil, mor una nena 
atropellada per un vehicle. 
La notícia de l'ocupació de Barcelona és cone-
guda, ben aviat, per la ràdio. La nova situació deter-
mina que els dirigents mataronins abandonin la ciu-
tat. Hi restarà, però, Josep Abril, alcalde l'any 1936. 
Empresonat per les noves autoritats serà jutjat i afu-
sellat. Un dels nous carrers oberts al Polígon Balanço 
i Boter, per acord del primer Ajuntament democràtic, 
porta avui el seu nom. 
Abans de la sortida els dirigents destruiran la 
documentació conservada als locals de les diferents 
organitzacions. 
Paral·lelament comencen a actuar els elements 
afins a l'Espanya franquista, que a la presó negocien 
la llibertat dels empresonats. 
A la tarda, les brigades republicanes en retirada, 
comandades per Líster, es fan presents a Mataró i en 
tot el terme. Majoritàriament segueixen la carretera 
de Mata, el Camí de la Serra i altres camins rurals. 
Faran nit a les masies mataronines i seguiran la 
marxa a la matinada següent. 
Grups de soldats republicans restaran a Mataró, 
esperant l'arribada de l'exèrcit franquista. 
Divendres 27 de gener. 
En néixer el nou dia, Mataró és una ciutat oberta, 
abandonada per l'exèrcit republicà i sense dirigents. 
Però és encara en situació de reraguarda respecte als 
últims efectius militars republicans en retirada. 
A la Casa de la Ciutat, a les onze del matí, el 
secretari habilitat Salvador Cuadras Romà, en razón 
de haber desaparecido las Autoridades Administra-
tivas de esta ciudad, Alcalde y Consejeros que com-
ponen este Ayuntamiento, en las actuales circunstan-
cias anormales, y a no hallarse en la Comandància 
Militar Autoridad alguna que quiera asumir las atri-
buciones de la Corporación Municipal con la con-
servación del orden de la presente ciudad, convoca a 
la Secretaria Municipal els funcionaris Francesc 
March Massaguer, interventor substitut, Josep Solà 
Sanfeliu, cap del negociat de Foment, Antoni Sans 
Poch, cap interí d'Hisenda, Vicenç Borràs Baiges, 
cap accidental de Governació i Assistència Social, 
Joan Pagès Trias, cap de Treball, i Pere López Catari-
neu, cap de Proveïments, i davant d'ells renuncia a 
les atribucions del seu càrrec i presenta la dimissió 
amb caràcter irrevocable. 
Tot seguit els reunits nomenen secretari provi-
sional Josep Solà Sanfeliu, que serà reconegut el 
mateix dia per les noves autoritats franquistes i que-
darà confirmat en el càrrec. 
A mig matí, aprofitant el buit de poder, la pobla-
ció civil assalta els magatzems de queviures de la 
Comissaria de Proveïments, concretament els situats 
a la Capella del Sagrament de Santa Maria i al garat-
ge d'en Pau, al carrer de Sant Isidor, cantonada carrer 
Roger de Flor. 
També al matí, fuerzas falangistas que habían 
actuado en la clandestinidad y que hacía muchas 
horas que actuaban libremente, segons indica el 
Diario de Mataró, alliberen el centenar de presos de 
la Presó de Mataró. Dirigits pel Tinent Coronel d'In-
fanteria Jacobo Roldàn Femàndez i el Capità GuiUer-
mo Reinlein, marxaran fins a Cerdanyola a l'expec-
tativa de l'entrada a Mataró de l'exèrcit franquista. 
Al migdia, a la Casa de la Ciutat i a la Presó es 
col·loca bandera blanca. 
A la una les forces més reculades de la brigada 
Líster volen el pont de la Riera d'Argentona de la 
carretera de Barcelona. Els darrers efectius de l'exèr-
cit republicà es retiren tot seguit fora de Mataró. For-
maran una línia de resistència entre el Montalt i Cal-
detes, que persistirà uns dies. El general Líster passa-
rà la nit a Torrentbò. 
La població mataronina segueix els esdeveni-
ments del dia per la ràdio i coneix que a primera hora 
de la tarda les tropes de la Divisió Littorio han arribat 
a Vilassar. 
També a primera hora de la tarda un grup de 
persones partidàries de l'Espanya nacional ocupa la 
Casa de la Ciutat, on hi ha un grup de soldats republi-
cans refugiats que esperen l'entrada de l'exèrcit fran-
quista. La bandera nacional és col·locada a la façana 
de l'edifici. El qui serà nou alcalde de la ciutat, Joan 
Brufau Cusidó, dirigirà el grup després d'arribar a 
l'Ajuntament, acompanyat d'un fiU seu, amb una 
bandera nacional desplegada. 
A les tres de la tarda, els presos alliberats al matí, 
arriben a l'Ajuntament. Una part important de la 
població surt al carrer. 
En aquesta expectativa, un membre del grup 
ocupant de l'Ajuntament, Anton Bellavista i Miró, 
decideix d'anar a Vilassar, amb una moto, per a con-
tactar amb les avançades nacionals, explicar la situa-
ció de la ciutat i indicar la conveniència d'una ràpida 
entrada de les trojjes a Mataró, que sembla que no era 
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prevista per a aquell dia. Després de diversos viatges, 
aconsegueix el seu propòsit quan els caps militars 
coneixen que la població mataronina és al carrer es-
perant l'arribada de les tropes. 
De fet, entre les cinc i dos quarts de sis de la tar-
da, la Divisió Littorio entra a Mataró i és rebuda fes-
tivament. 
Davant la Casa de la Ciutat, la Banda Municipal 
toca la Marxa Reial i el grup ocupant, constituït en 
Comisçió Provisional de govern de la ciutat saluda 
els militars arribats, davant dels presos formats. 
S'encén per primera vegada en molt de temps l'en-
llumenat públic. 
La Divisió Littorio, cos expedicionari italià, i 
petits contingents de tropes nacionals i marroquines, 
ocupen ràpidament la ciutat. El Camí Ral i la plaça de 
Santa Anna són plenes de tanquetes. Les sortides de 
la població, especialment pel Camí Ral i la carretera 
de Mata són controlades immediatament. L'artilleria 
és situada a la Riera de Sant Simó i les avantguardes 
a les cases de pagès de l'indret. La tropa s'instal.la a 
la caserna, aviat plena de soldats republicans preso-
ners, les fàbriques de l'entorn i altres edificis de la 
part de llevant de la ciutat. S'estableix també de bell 
antuvi a l'edifici del Centre Catòlic -seu dels sindi-
cats de la CNT fins aleshores- encara que ben aviat 
serà cedit a les organitzacions de la Falange, que 
l'ocuparan durant un temps. 
El general cap de la Divisió Littorio legalitza la 
situació de l'Ajuntament. El document signat és el 
següent 
El subscrita General del Ejército de Ocupación 
de esta ciudad, a nombre del Generalísimo Franco, 
autoriza a los vecinos de la presente D. Juan Brufau, 
D. Cleto Vicens, D. Emilio Albo, D. José Montasell, 
D. Arturo Galí, D. Jaime Feliu y D. Francisco Ar-
nau, para que constituïdes en Comitè, asuman la 
representación municipal hasta que se reciban las 
disposiciones convenientes por parte de la Superior 
Autoridad. 
Mataró, 27 enero 1939. 
El General. 
El Parte Oficial de Guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, del 27 de gener de 1939, diu tex-
tualment: 
Continua la acción victoriosa en Cataluha. 
Nuestras tropas en brioso avance conquistaron las 
poblaciones y villas de Badalona, Masnou, Premià 
de Mar, San Juan de Vilasar y Mataró. 
También ha sido ocupada la industriosa ciudad 
de Sabadell, Mollet, así coma numerosos pueblos 
que quedan a retaguardia de nuestras líneas. 
Salamanca, 27 de enero de 1939. 
HI Ano Triunfal. 
De orden de S.E. El General Jefe de EJ^. 
Francisco Martín Moreno. 
Senyal de la Divisió Littorio a la façana de la Casa de la Ciutat. 
Fotografia Jaume BruUet. 
Dissabte 28 de gener. 
Els soldats italians són presents a tota la ciutat. 
El seu record va lligat molt especialment al reparti-
ment de queviures a là població. Els soldats marro-
quins venen de tot a canvi de moneda de plata. 
Al migdia l'aviació republicana metralla el cen-
tre de Mataró. Dos morts al carrer de Sant Josep 
Oriol, mare i filla, i diversos ferits entre la població 
civil i soldats italians a la plaça de Santa Arma. 
No cal dir que la població és trasbalsada. Les 
autoritats introdueixen noves normatives. Els edificis 
de les organitzacions polítiques i sindicals republica-
nes i els domicilis dels dirigents i altres persones sor-
tides de la ciutat, abandonats, són ocupats i parcial-
ment saquejats. Gairebé tots els edificis religiosos 
seran recuperats immediatament pels seus propieta-
ris. El convent de les Caputxines és convertit en pre-
só. 
La presència de la Divisió Littorio a Mataró fins 
l'any passat era viva en senyal que existia a la façana 
de la Casa de la Ciutat, suprimida en les darreres 
obres de restauració. 
Fins ben entrats els anys seixanta, al carrer de 
Puigblanch, façana de l'edifici fàbrica de Can Min-
guell, avui Ind-Tex, podia llegir-se el següent graffíti 
Viva gli arditti largito. 
Duce, sempre due racione. 
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Diumenge 29 de gener. 
Missa de campanya a la plaça de Santa Anna. 
L'altar es situa a l'angle format pel carrer de Barcelo-
na i la Baixada de Santa Anna. Celebra el Dr. Joa-
quim Roig, rector de Sant Vicenç de Montalt, enca-
rregat de les esglésies de Mataró pel Vicari General 
de la Diòcesi, el mataroní Pare Josep M. Torrent. 
Després de la missa, les autoritats formades van fins 
a la Casa de la Ciutat, on s'interpreten els himnes del 
moment. 
És nomenat Arxiprest i encarregat de la parrò-
quia de Santa Maria Mn. Joan Roig, rector de Vilas-
sar de Mar. El Dr. Joaquim Roig, rector de Sant Vi-
cenç de Montalt és designat encarregat de la parrò-
quia de Sant Josep. Mn. Joan Roig renunciarà al càr-
rec per motius d'edat i el Dr. Joaquim Roig cuidarà 
provisionalment les dues parròquies de la ciutat fins 
a primers de febrer, quan Mn. Josep M. Andreu, sa-
cerdot mataroní, resident a la ciutat, al seu domicili 
del carrer Nou, durant tota l'època revolucionària, 
serà nomenat encarregat de la parròquia de Santa 
Maria. 
Dimecres 1 de febrer. 
Constitució de la Comissió Gestora provisional 
de l'Ajuntament de Mataró, nomenada per Luciano 
Sànchez Gonzàlez, Capità Honorífic del Cos Jurídic 
Militar, en nom del General Cap de l'Exèrcit del 
Nord. 
És formada per 
Joan Brufau Cusidó, Alcalde 
Francisco Amau Gomà, Tinent d'alcalde Ir. 
Emilio Albo Franquesa, Tinent d'alcalde 2n. 
Qeto Vicens Rosell, Tinent d'alcalde 3r. 
Artur Galí Vergés, Tinent d'alcalde 4t. 
Josep MontaseU Casellas, Tinent d'alcalde 5è. 
Lluís Briansó Anglès, Regidor 
Josep Antich Mateu, Regidor 
Antoni Cabot Puig, Regidor 
Rogelio Ovejero Rodríguez, Regidor 
Casimiro Labori Arqué, Regidor 
Nicolàs Guafíabens Bonamusa, Regidor 
Trinitat Cruzate Grenzner, Regidor 
Rafael Soler Moreu, Regidor 
Josep Solà Sanfeliu continua actuant com a se-
cretari. 
La Comissió Gestora Provisional substitueix el 
Comitè nomenat el dia 27 de gener. És formada ma-
joritàriament per persones d'ideologia carlina -que 
formaran la Vieja Guardia- ja que a la ciutat, abans 
del juliol de 1936, no existia i, per tant, no tenia cap 
mena d'implantació Falange Espanola. 
El nou Ajuntament acorda de retornar als carrers 
de la ciutat les denominacions que tenien abans del 
14 d'abril de 1931. 
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Dijous 2 de febrer. 
Dia de la Mare de Déu de la Candelera, titular de 
l'església, primera missa a la Basílica de Santa Ma-
ria, amb assistència de les noves autoritats i l'església 
plena de gent. 
La missa és celebrada pel nou arxiprest Dr. Joa-
quim Roig. Al final es canten solemnement un Te 
Deum en acció de gràcies i els goigs de les Santes. 
Salvador Prats i Contijoch és nomenat cap de la 
Falange local. 
L'Ajuntament de la ciutat es fa càrrec dels hos-
pitals militars mataronins, el núm. 3 instal·lat a VaU-
demia i el núm. 7 als Salesians. L'Estat pagarà les 
estances. 
Divendres 3 de febrer. 
Es reorganitza la Comisaría de Abastos. 
Dissabte 4 de febrer. 
Ocupació de Girona per l'exèrcit nacional. Para 
exteriorizar la satisfacción de Mataró por la noticia 
de la liberación de la ciudad de Gerona, el Excmo. 
Sr. Comandante Militar de la Plaza ruega encareci-
damente al vecindario que, mariana domingo, enga-
lanen sus balcones con colgadurasy a poder ser con 
la bandera nacional. 
Diarío de Mataró 
al Servicio de Falange Espatlola Tradlcionallsla y de Us J.O.N.S. 
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Primer número del nou Diario de Mataró, en 
castellà, amb el subtítol al servicio de Falange Es-
panola Tradicionalista y de lasJ.O.N.S. És sotmès a 
la prèvia censura militar. Té el mateix format que 
l'antic Llibertat, i és imprès a la mateixa impremta. 
Surt amb el mateix paper i amb idèntics tipus de lle-
tra. El preu, però, és més barat; l'exemplar de Lliber-
tat valia 30 cèntims i el nou Diario val només 20 
cèntims; amb la subscripció passa el mateix, és de 
2,50 pessetes al mes, a diferència de les 4,00 ptes. de 
Llibertat. 
La primera pàgina inclou a manera de norma 
programàtica els Puntos Iniciales del Estado Nacio-
nal Sindicalista. Paulatinament anirà reproduint la 
legislació bàsica de l'Estat, des de 1936. Però la part 
més interessant del Diari serà la informació local. 
La Falange local, instal·lada en els edificis del 
Centre Catòlic, utilitzats des del juliol de 1936 perla 
C.N.T., obre la inscripció de militants. 
Aviat, però, es traslladarà als locals de l'extingi-
da Societat Iris -al carrer de Bonaire, avui Casal 
Aliança- en ésser retornats els edificis del Centre 
Catòlic a la institució propietària. La Sección Feme-
nina de la Falange ocuparà els locals de la també 
extingida societat La Moderna Fraternitat del carrer 
de Sant Josep Oriol. 
Les organitzacions juvenils O.J. ocupen els lo-
cals del cinema Modern, a la Riera, on hi havia 
instal.lats els menjadors populars. 
L'Auxilio Social s'instal.la al cafè Nou de la 
Unió de Cooperatives, a la Riera, i després a la Casa 
del Poble, de la plaça de les Tereses. 
El local de la Unió Gremial de la Riera -avui 
Caixa Postal d'Estalvis- serà ocupat per la C.N.S. 
(Central Nacional Sindicalista) i per Educación y 
Descanso. 
L'Autoritat Militar ocupa l'edifici escola racio-
nalista del carrer Prat de la Riba -avui escola del Pa-
tronat Pro-Recuperació de Subnormals- que tindrà 
utilitat militar fins als anys seixanta. 
Avís de F.E.T. y de las J.ON.S. Diario de Mataró. 
f i l lltoUlliiiStliTn QUASI. OIS. 
AVISOl 
Inscripciones en èl local social, 
Riera de Cirera, 26. 
Horas de oficina. - De 1Q a 13 y 
de 18 a 20. 
N O Í A importAntet Los solicitintes de ingreso de-
beràn entregar en el act j d; la inscripcíón tres foíografias tamaiío 
carn 1. 
D^ no posesrlas nuevasse aduiten fotografia? usadas aun-
que estén marcaias con los sellos de orgmiziciones o slndicalos 
rojos. 
Mitaró, 4 febre o 1939. III Ano trjunfal. 
EI Jefe Local 
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Els altres locals de les antigues organitzacions 
polítiques i sindicals, i alguns domicilis dels diri-
gents republicans, seran confiscats i segellats per 
ordre del jutge d'Instrucció Accidental Ramon Spà. 
En part havien estat saquejats en el primer moment 
de l'entrada de l'exèrcit nacional. 
El Sindicat dels Pagesos s'integrarà en la nova 
situació presidit per Antoni Cabot i Puig i s'adherirà 
a la C.N.S. (Central Nacional Sindicalista). 
Tres notes curioses d'anunciants als primers 
números del Diario de Mataró. La Cartuja de Sevilla 
-basar que existí a la Riera, avui local bar Verdú-
antic anunciant habitual de Llibertat, ara saluda a sus 
distinguidos clientes y les ofrece su extenso surtido 
de imàgenes, relleves y articules religiosos. Un mas-
satgista del carrer de Sant Antoni, en oferir els seus 
serveis, indica si parla italiana. Un altre antic anun-
ciant de Llibertat, també del carrer de Sant Antoni, 
ara amb nom diferent. El Museo de las Musas, ven 
tota mena de minerals a estudiants i col·leccionistes i 
estuches de ejemplares procedentes de Alemania. 
Dimarts 7 de febrer. 
Nota de la Falange local descriptiva del mo-
ment. 
Todos los individuos comprendidos en los reem-
plazos movilizados deben presentarse en el local de 
Falange Espahola tradicionalista y de las J.O.N.S., 
manana miércoles a las JO de la mariana. 
Por Dios, por la Pàtria y por la Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Mataró a 7 defebrero de 1939. 
III Ano Triunfal 
Arriba Espana!! Viva Franco!! 
Les institucions religioses es fan càrrec nova-
ment de l'Hospital, dels menjadors de la Fundació 
Alba i de la Beneficència Municipal de la Muralla de 
St. Llorenç. 
L'entrada de l'exèrcit nacional representa la fi 
de la mancà de queviures. Tot i amb això persisteix el 
racionament, ara a cura del Servicio de Abastos de 
l'Ajuntament, que fixa el preu de taxa dels aliments 
bàsics i del peix i que fa públic el repartiment dels 
queviures racionats. En teoria, els preus de venda en 
establiments comercials -a excepció dels preus de 
taxa i alguns articles especials- han d'ésser els d'a-
bans del 19 de juliol de 1936. 
Però hi haurà també especulació i estraperlo, que 
serà combatut molt puntualment. El Diario de Mata-
ró publica, de tant en tant, l'anunci de sancions con-
tra comerciants, com el tancament d'un establiment 
de queviures del Camí Ral (Iluro-Ronda) per venda a 
preus abusius o la confiscació d'unes partides de carn 
en una cansaladeria del carrer de Sant Joaquim, que 
seran repartides als establiments benèfics. Una nota 
d'Auxilio Social al mateix Diari indica el pensament 
del moment: 
Comerciante, agricultor. 
Durante el període rojo acumulaste una fortuna 
vendiendo a preciós altos y clandestinamente; pien-
sa que este dinero està amasado con sangre, harnbre 
y làgrimas del pueblo espanol. Auxilio Social exige 
ühora tu aportación. 
Dimecres 8 de febrer. 
Establerts quatre punts de control a les entrades 
de Mataró per carretera. És prohibit d'entrar a la ciu-
tat sense passar pels controls. Cal declarar els bitllets 
de banc que han de ser canviats. 
La pesca, activitat prohibida des de l'entrada de 
l'exèrcit nacional, és novament autoritzada, des del 
paral·lel de Mataró cap al sud i només fms a sis milles 
de la costa. Els tripulants i els patrons hauran de pre-
sentar-se a r Ajudantía de Marina amb tarja i fotogra-
fia segellada per la Comandància Militar, la qual 
cosa podrà fer-se mediante el aval de dos personas 
reconocidamente afectas a la Causa Nacional. Els 
patrons seran responsables dels tripulants; les embar-
cacions seran inspeccionades a la sortida i al retorn, 
només podran pescar en hores diürnes i no podran 
dur més combustible que el precís per a vuit hores de 
navegació. 
Els avals seran necessaris a la majoria de la po-
blació per a qualsevol activitat. Seran igualment 
imprescindibles per al retorn dels soldats de l'exèrcit 
republicà presoners de l'exèrcit nacional. 
Al Diario de Mataró es publicaran relacions de 
soldats presoners els familiars dels quals han de pre-
sentar-se, amb dos avaladors, a les oficines de F.E.T. 
per acreditar la seva personalitat i fer possible el seu 
retorn. 
El Diario publicarà també altres relacions ú" in-
dividuos detenidos que se encuentran a disposición 
del Juzgado Militar de esta Plaza, soldats presoners 
0 civils, contra los que, coadyuvando a la acción de 
la Justícia y afin de averiguar detalladamente su 
actuación y conducta durante el dominio rojo en esta 
villa, se puedan formular las denuncias y cargos 
sobre hechos que realizaron y que no deben quedar 
impunes. 
Anunci de l'Alcaldia de Mataró: 
Esta Alcaldia se complace en participar al pue-
blo de Mataró que el Mando de la División Littorio, 
aposentada circunstancialmente en esta Ciudad, en 
su nombre del Duce Benito Mussolini (que Dios 
guarde) ha entregado para suministrar a la pobla-
ción gratuitamente 17 camiones con viver es en latas, 
preparades para su consumo inmediato, que seran 
distribuïdes manana en el Almacén de la Calle de 
San Isidoro núm. 16. 
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Desfilada militar a la Riera. Final de gener o primers de febrer de 1939. 
Fotografia cedida pel Sr, Pere Montserrat Baseu. 
Al anunciaria al publico confia esta Alcaldia en 
que serà reconocido y apreciado con gran satisfac-
ción como se merece, el noble desprendimiento del 
Alto Mando de la División Littorio a la que esta Al-
caldia expresa todo su agradecimiento en nombre de 
la Ciudad. 
Al propio tiempo se permite recomendar el ma-
yor orden al recoger dichos viver es, pues se dispone 
de suficiente cantidad para toda la población. 
Mataró, 8 de Febrero de 1939, III Aho Triunfai-
El Alcalde, J. Brufau. 
SALUDO A FRANCO. 
ARRIBA ESPANA. 
Dijous 9 de febrer. 
Reunió de la Sección Femenina de F.E.T. en el 
local social. Hi assisteixen un centenar de camara-
das. 
El Diario de Mataró del dia següent en publica 
la ressenya.-
Ayer tuvo lugar en el local social de la F.E.T. 
una reunión de un centenar de camaradas. Presidió 
la Delegada de la Sección Femenina en esta ciudad 
la infatigable camarada Victoria Rovira. Dijo que la 
convocatòria de la reunión era para trazar normas 
concretas a seguir, pidiendo sentido de responsabili-
dad y exigiendo una férrea disciplina. Hay el Jefe 
Supremo y los demàs todos obedecemos. Téngase 
pues en cuenta -ahadió- que cumplir las ordenes del 
inmediato superior es obedecer al Caudillo, ya que 
de éldimanan las instrucciones. Termino pidiendo la 
colaboración entusiasta de todas en nombre de Dios 
y de Espana. 
A continuación el Jefe local Sr. Prat, definió el 
Partidó diciendo es una unión de los ideales de Fa-
lange y del Tradicionalismo. La Sección Femenina -
continuo- es una de las mejoras esperanzas de la 
F.E.T.. su Auxilio Social es la obra cumbre, por su 
tarea social y al mismo tiempo educadora, ya que sus 
actividades no son solamente benéficas sinó también 
de instrucciónfisicay cultural. Su radio deacción se 
extiende a todos los espanoles sin distinción de dere-
chas ni de izquierdas. 
Espera la colaboración de todos, recomendando 
espiritu de servicio y disciplina. No son suficientes 
los signos exteriores -agrego- sinó la buena disposi-
ción del espiritu. Hay que cumplir con exactitud lo 
mandado. Deseamos el número però mejor la cali-
dad. A los que no cumplan Falange Espahola Tradi-
cionalista tendra que sancionarlos llegando incluso 
a la expulsión. Y termino con estàs palabras: Leal-
tad, disciplinà y sacrificio. Fué muy aplaudido. Ter-
mino el acto con gran entusiasmo y después del can-
to del Himno de la F.E.T. 
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El subministrament de gas queda reduït a una 
hora, de 12 a 1 del migdia. 
Divendres 10 de febrer. 
L'exèrcit nacional arriba fins a la frontera de 
França. El Ptincipat de Catalunya és totalment ocu-
pat, a excepció de Llívia, que ho serà el dia següent. 
Dissabte 11 de febrer. 
S'han col.locat de nou les teles de Viladomat a la 
capella dels Dolors de Santa Maria. També les de 
Moncerdà a la capella del Sagrament. 
La F.E.T. y de las J.O.N.S. local desconvoca la 
manifestació que havia de celebrar-se demà diumen-
ge en conmemoración de la liberación total de Cata-
lana, en senyal de dol per la mort del Papa Pius XI, 
ocorreguda a Roma, el dia d'ahir. 
La convocatòria de la manifestació deia així: 
Milícia de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 
AVISO IMPORTANTE 
Todos los camaradas pertenecientes a Falange 
Espanola Tradicionalista y de lasJ.O.N.S. y simpati-
zantes a la misma, ast coma todos los afiliados a las 
organizaciones de derechas disueltas, durante el 
dominio marxista y todos los individuos comprendi-
dos en los reemplazos movilizados por la Espana 
Nacional, deberàn presentar se, sin falta, el próximo 
domingo, dia 12, a las 11 de la mariana, en el local 
social de Falange Espanola Tradicionalista y de las 
J.O.N.S. (Sala Cabanes). 
La delegació del Banc d'Espanya a Mataró fa 
públic que el canvi de moneda, a partir d'avui, es farà 
als diferents bancs locals. 
S'incrementen les hores de subministrament de 
gas. Tot i amb això només hi ha gas tres quarts a pri-
mera hora del matí, una hora al migdia, i altres tres 
quarts al vespre. 
Al Diario de Mataró, en primera pàgina el parte 
oficial del dia d'ahir, encapçalat pel titular jCataluna 
totalmente liberada ! A més, també en primera pàgi-
na, VHimno de la Falange i la Llei de 5 d'abril de 
1938, aboliendo el Estatuto de Catalana, segons el 
text en mala hora concedido por la República. 
Diumenge 12 de febrer. 
Missa de campanya de la Divisió Littorio -que 
continua aposentada accidentalmente en esta Ciu-
dad- al camp de futbol. 
Després desfilada per la Riera i la Rambla. 
Sa 1 voc o n d ucto 
afavc^del 
D. C?M.^é S •r>^«ggglgi ML· çy^rzA. 
é^^ <^'S ^^i^yj/^ 
para que sin impe^mento alffino marche a 
?^íZL 
con tl fin de. ^ 
Hace el viaje pi* ferrocarril o carretera. 
Suplico a las Autoridades no sujetas a mi 
jurisdicción le den facilidades para la realiza-
ción de este viaje. • ^ 
/ V ^ ^ ^ > P ^ ^ / . /O^M^f^ de. 1939. 
Atio dt la VL·loria 
EL aOBERNADOR CIVIL 
^^a^e. 
Nóta.-Este salvoconduct^ :^  valedero por UPfMES. 
Esle documento i»it iiuIu il LaieïU Ue IHlHIeto de registro. 
Mod.-S 1 
Salconduit per a poder viatjar. 
Arxiu Família Salicrú i Lluch. 
Dilluns 13 de febrer. 
Els refugiats i/o, evacuats que fins avui són a 
Mataró han de presentar-se en les oficines situades al 
carrer d'Altafulla, núm. 22, per a regularitzar la 
pròpia situació i plantejar el retorn al lloc d'origen. 
Han de fer-ho dintre del mes de febrer. 
Dimarts 14 de febrer. 
Inauguració dels menjadors infantils ^'Auxilio 
Social i primer repartiment de menjar als Comedores 
de Hermandad. 
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MINISTERIO DEL EJERGITO Dirección'General de Servicios 
Inspección de Campos de Concentrdción 
Inspeçción dè Depuracionej de Iq IV RegiónMil i tor 
H 
r-Apellidos:. r Nombre: 
Nati Matar.ó.:-..Cfiflrc.e.lpjQal Edad: 
bEstado: cas.ado Profesión: 
-d 
Mataró Localidad: 
omlcilio 0 residència:^ Pmvlnr.ia; ^ a r c e l O H a 
H .»( Callçíi::; 
Clasificl·ldo como 
•'Barcclpn 
l i > i" L 
j ARRIBA ESPANAI / < > 
viniiento Nacional, 
de 1 9 4 ^ 
VIVA FRANCO! 
Certificat de la Inspección de Depuraciones de la /V Región Militar 
El servei és a càrrec de la F.E.T. y de las 
J.O.N.S., sota la direcció immediata d'Enriqueta 
Banchs de MontaseU. 
Dimecres 15 de febrer. 
Es publica la primera llista de detinguts a la pre-
só de Mataró a disposició del Jutjat Militar. 
Hi figura l'ex-alcalde de Mataró, Josep Abril i 
Argemí. 
La llista inclou la nota següent; 
Se recuerday encarece a todas laspersonas, la 
obligación de coadyuvar a la acción de la Justícia, 
en su labor de depurar y sancionar a los verdaderos 
culpables de toda clase de delitós, saqueos, profana-
ciones e incendios de Conventos e Iglesias, etc. y 
asesinatos cometidos en las personas en que los ro-
jos saciaron sus inhumanos y crueles instintos. 
Se requiere para ello a todos aquellos, que te-
niendo conocimiento de tales delitós, puedan dar 
razón de los verdaderos culpables, en los diversos 
conceptos de autores, còmplices, encobridores, for-
mulando las denuncias y cargos correspondientes, 
pasando al efecto por las oficinas del Juzgado Mili-
tar, calle de San Agustín, 25. 
Para mejor conocimiento del publico, y a los 
fines indicados, sefijaràn las listas de los individuos 
encartados, y a disposición de este Juzgado Militar, 
en los sitios públicos de costumbre,publicàndose las 
mismas ademàs en laprensa local. 
Por Dios, por Espana y su Revolución Nacional 
Sindicalista. 
Mataró, 15 de Febrero de 1939 - Tercer Ano 
Triunfal. 
El Juez Militar, 
Rafael de Riego 
Divendres 17 de febrer. 
Missa de rèquiem en sufragi de Mn. Ramon For-
nells (assassinat el 25 d'octubre de 1936) i acte polí-
tic al Coll de Parpers, amb assistència del ple de l'A-
juntament de La Roca del Vallès, representacions 
dels Ajuntaments de Mataró, Granollers, Argentona, 
Òrrius i La Garriga, de la Divisió Littorio, i dejerar-
quías i membres de la F.E.T. y de las J.O.N.S. amb 
uniforme i en formació. 
L'alcalde de Mataró, Sr. Brufau, col·loca la pri-
mera pedra del monument a los Caídos, existent en 
l'esmentat CoU de Parpers. 
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pmliítiiïÉlteliitiífo 
Por medip/dél Alto Marido • (de 1^ 
su residència accidental en nuestrà:emdàd,sé^^^ a 
|à Aícaídía, de dieciisietecamiònès d'e. víverés destinades a repar-
... tirse gratuitamente entre la población civil. 
Là ciudad de Mataró, que en tanta :èstiniaitiené a-los' bravos Le-
^ribnanò's que la: libràfon:^ 
èri 16 Hüè"valé''ésà fíheza tàn * cohs^ 
'ítàliànàv en éstas primérasTiprà^^(É?{d! • 
a la màgmtúdíide^làívictòriàé 
VIYÀ^ÍTALIÀ! 
VIVA:'ÈI^DÜ€E1 
À R R Í B À ^ ^ E S P A S A ! 
VIVA :;FRANGÒ1 
Anunci del donatiu del Cap de Govern Italià Benito Mussolini a la ciutat de Mataró. 
Diario de Mataró. 
Dissabte 18 de febrer. 
Edicte de l'Alcaldia de Mataró autoritzant l'o-
bertura de taUers i fàbriques. 
En cumplimiento de las disposiciones de la Su-
perioridad, para normalizar elfuncionamiento de la 
indústria y con ello la vida civil de la ciudad, se pre-
viened todos los patronos atengan las siguientes dis-
posiciones: 
Primera: Se autoriza para el próximo lunes, a 
todos los patronos que estén en situación deponer en 
funcionamiento, en todo o en parte, sus fàbricas y 
talleres, que podran hacerlo con todo el personal 
que no haya cometido faltas graves y que haya sido 
por ellos aceptado. 
Segundo: El trabajo deberà empezar a las 8 de 
la manana y terminar, como màximo, a las cinco de 
la tarde. 
El horario serà de 8 a 12 y de 14 a 17. 
Tercera: Regiran los salarios y jornales que es-
taban en vigor en 18 dejulio de 1936, y se compor-
taran a razón de la semana de 48 fioras. 
Cuarta: Se recomienda la mejor buena voluntad 
de los patronos que tengan en funcionamiento sus 
fàbricas o talleres, en todo lo que su existeftcia de 
materias primas los permita, sin rebasar el límite 
màximo de los cinco días y horas senaladas. 
Quinta: Estàs disposiciones estaran en vigor, 
interín no se disponga lo contrario por la Superiori-
dad. 
Mataró, 18 Febrero 1939, III Ano Triunfal. - El 
Alcalde, Juan Brufau Cusidó. 
Viva Franco Arriba.Espaha 
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COMBDORES IhFÀNTILBS 
DE AUXIUO SOCIAL 
'MÉNp 
1.** So'pcrde i^trrox; 





2/? rl·eriíéjo3!:coh^érrox y 
iocliio. 
Pon. 
16 F«brero 19i89>^ UI Àíló Tiíl^faí 
Menú dels menjadors d'Auxilio Social. 
Diario de Mataró. 
Diumenge 19 de febrer. 
Restablert el culte a l'església de Santa Anna. 
L'Ajuntament acorda de demanar un crèdit de 
250.000 ptes. al Banco de Crédito Local per a poder 
cobrir les despeses ordinàries. 
Dilluns 20 de febrer. 
Els refugiats i evacuats han d'inscriure's en les 
oficines habilitades al carrer d'AltafuUa, núm. 22. 
Festival al Clavé organitzat per la O.J. de la 
F.E.T. local. 
Projecció de pel.lícules de propaganda i 
parlaments. Diario de Mataró en fa la ressenya. La 
part final és ben descriptiva del moment. 
El acto revistió grande interès yfue largamente 
aplaudida^ Nuestra juventud salió del local fuerte-
mente emocionada por el alto espíritu que impera en 
la obra redentora de Falange en las tierras liberadas 
hace tiempo, vivo exponente de lo cual lofueron lós 
vítores que pronunciaron con entusiasmo indescrip-
tible los 2.000 corazones que el lunes por la tarde, 
con el temple garboso del saludo brazo en alto, se 
fundieron en una solo al clamar con toda el alma 
jViva Franco! /Viva Mussolini! /Viva Hitler! 
Nota de l'Escola d'Arts i Oficis. 
Se comunica a los alumnes de esta Escuela que 
han quedado reanudadas las clases en el mismo 
moda y forma que en el curso 1935-36. 
Les fàbriques i les indústries, a partir d'avui, 
disposen de l'energia elèctrica necessària, a excepció 
de les hores compreses de 5 a 9 de la tarda. 
La indústria mataronina és intacta, malgrat la 
guerra. Fins i tot en algun cas -les indústries de gue-
rra. Can Font, per exemple- és en miUors condicions. 
A poc a poc començarà a treballar. 
Divendres 24 de febrer. 
A la Basílica de Santa Maria es celebra el funeral 
en sufragi del Papa Pius XI. 
Dissabte 25 de febrer. 
El servei de Premsa i Propaganda de F.E.T. y de 
las J.O.N.S. de Mataró, a partir d'uns altaveus 
instal.lats a la Casa de la Ciutat, emet cada dia, a 2/4 
de 7 i a 2/4 de 8 del vespre, informacions de tipus 
polític i notícies generals i locals. 
Dilluns 27 de febrer. 
Una nota de l'alcalde de Mataró fa públiques les 
instruccions de la Delegació de Treball referents als 
horaris de fàbriques, tallers i comerços. 
Podran treballar 48 hores setmanals. Les in-
dústries que utilitzen energia elèctrica hauran de pa-
ralitzar els motors de 5 a 9 de la tarda, si no utilitzen 
força motriu pròpia. Els jornals seran els mateixos 
que els del 18 de juliol de 1936. 
Dimecres 1. de març. 
Els propietaris de vehicles de motor o de tracció 
animal, han de fer declaració davant de la Junta de 
Transports, Delegació de Mataró, abans del dia 10, 
amb amenaça de confiscació si no ho fan. 
Dijous 2 de març. 
L'Ajuntament de Mataró suprimeix la comissa-
ria de l'Habitatge i Administració de la finca urbana. 
Els propietaris recuperen, per tant, les finques, i els 
llogaters retornen a la situació d'abans del 18 de ju-
liol de 1936. 
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y riçoís, a^ps :n!^  escía^s^E^piuií^ 
liií jsfgaiitescò ^ ^ ç ^ ^ ^ ^ ^ pròídi^t^ 
rés'del:que todoisíformajféls p 
igual, Túcdmo^ obrer9j^ pii;jo;çQmo^ ^ 
nlcò, ptró èòriíq: dirèctóo.; EspS^ 
Fàiànge no admite'ti.'in^ qïïé'là: 
del jtalento yvU^dél^trab^o. Nujeat 
fuero és fiièi'tf^e justíòïà'SÒ^ 
yo2: triarchati;' hiàqalnàiy^mbii^ 
dos en 'el ;rítmo àceíeràdb de ja p/o-
duççión naçionat; Siiòs ,roJós,té;pr 
tnetíèrpn algo ihàsifóçiiftíié^ p^ 
bierido què nada habíànd^ 
pbsteba; promét^ ryJNosp 
debéres,; çoncedentos ^ déredi^ ^^ ^ 
qu(É;sè piiéde Kacef'friè^ 
püèdè mentir) 
Nota de propaganda poUtica. Diario de Mataró. 
Divendres 3 de març. 
Funeral pel Dr. Samsó a Santa Maria. 
A la sortida, descobriment de la placa que dóna 
el nom del Dr. Samsó a l'antiga plaça del Rei, avui 
plaça de Santa Maria, durant la República dita de 
Garcia Hemàndez. 
L'acte és descrit així al Diario de Mataró. 
Las Organizaciones Juveniles de Falange for-
maronfrente al lugar dondefué colocada la làpida y 
las autoridades, representaciones y demàs persona-
lidades se colocaron al pie de la misma. Inmediata-
mente y mientras se cantata el Himno de Falange el 
senor Alcalde descubrió la làpida en medio de los 
aplausos de la multitud. El Sr. Comandante Militar 
se adelantó y pronuncio el nombre del llustre caído 
quefué saludado con el j Presente .'por la multitud. 
Actoseguido elSr. Arcipreste, Dr. Roig, visible-
mente emocionado pronuncio unas palabras de 
agradecimiento a la Ciudad, las quefueron contesta-
das por otras muy sentidas del Sr. Brufau poniendo 
de relieve los méritos del Dr. Samsó. El Sr. Coman-
dante Militar se adhirió al homenaje que la ciudad 
tributaba al llustre desaparecido y diciendo que él 
era posible graciós al genio del Caudillo que había 
forjada el glorioso Ejército Liberador. Los discursos 
fueron coronados con Vivas a C ris to Rey, a Espana y 
a Franco, contestados unànimemente por la multi-
tud. 
Los vecinos de la plazh se asociaron espontà-
neamente al homenaje, engalanando con colgaduras 
los balcones y ventanas. 
Dissabte 4 de març. 
Restablert el culte a l'església de Sant Josep. 
Diumenge 5 de març. 
Acte religioso-patriótico al Parc, a la memòria 
de los màrtires caldas víctimas de la persecución en 
Mataró y en los frentès por Dios y por Espana. 
Hi assisteixen, amb banderes i formació les or-
ganitzacions polítiques de la F.E.T. y de las J.O.N.S., 
i l'Ajuntament, acompanyat de la Banda Municipal. 
A les 11 del matí, celebració de la missa en su-
fragi dels morts. Després parlaments polítics dels 
dirigents. 
Dilluns 6 de març. 
Nota publicada ai Diario de Mataró. 
Para el servicio de Abastos 
Suponemos habrà tenido noticia la Consejería 
de Abastos de lo ocurrido hoy en el reporto de baco-
lao. 
Una infinidad defamilias no hanpodido lograr 
adquirir nada, mientras que unos pocos han conse-
guido el que les ho venido en gana y por el sistema 
conocido de la desfachotez y molos modos. 
Esperamos que para el reporto del viernes se to-
maran las medidas necesarias paro que no vuelva a 
ocurrir lo de hoyypueda tener bacalao todo el mun-
do. 
Dissabte 11 de març. 
Avui dissabte i demà diumenge actua al Teatre 
Clavé el Teatro Nacional de la Falange. 
Diu la ressenya publicada al Diario de Mataró. 
El sàbado y domingo últimes, hemos tenido oco-
sión de admirar el conjunta del Teatro Nacional de 
lo Falange que, graciós a las gestiones realizadas 
por el delegada local de Prenso y Propaganda, ha 
visitada nuestra ciudad antes de emprender su viaje 
a Mallorca, siendo Mataró la primera pablación 
catalana que, después de Barcelona, habrà podida 
apreciar la gran labor artística y cultural que el 
Teatro Nocional viene realizando. 
A la representoción de gala del sàbado asistie-
ron el senar Comandante Milito de la Plaza, el Jefe 
local de F.E.T. y de las J.O.N.S., el senar Auditor de 
Guerra, el seriar Comandante de Marina, el Jefe de 
los Milicios locales, el senor Alcalde accidental, el 
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senor Juez municipal, la Jefe local de la sección 
femenina de F.E.T., y el Delegada local de Prensa y 
Propaganda, el Delegado local de las Organizacio-
nes Juveniles. Con la representación de F.E.T. de 
Vilassar vino el Delegado Provincial de Agricultura. 
Ademús asistieron representaciones de F.E.T. y de 
algunas secciones de Arenys de Munt, Premià, Ca-
brera, Cabrils, San Andrés de Llavaneras, etc. 
La entrada del teatrofué adornada desinteresa-
damente por elfloricultor de nuestra ciudad Federi-
co Pera. Formaba guardià en lapuerta del local una 
escuadra de la la. Centúria de las Milicias locales. 
La banda de la misma toco algunas composiciones 
durante los entreactos y los himnos oficiales "Oria-
mendi", Nacional y el de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 
al terminar cada acto, siendo cantada el ultimo por 
los actores y el publico conjuntamente. 
Dimarts 14 de març. 
Al magatzem de queviures del carrer de Sant 
Isidor, garatge d'en Pau, el Servicio de Abastos re-
partirà, prèvia presentació de la tarja de raciona-
ment, un importante regalo de víveres que hace Ità-
lia a las poblaciones liberadas. 
El lot consisteix en una galeta de 200 g. i dos 
pots de carn en conserva per a cada persoria i en un 
pot de conserves per a famílies de quatre membres, o 
bé dos, per a les de més de quatre. 
Campanya en favor d'aportaciones d'or i de pla-
ta al Tesoro Nacional. Entregando tu oro y plata a la 
Suscripción Nacional haces Pàtria. Tus alajas lu-
ciràn màs confundidas en el brillo de los lingotes de 
oro del nuevo Estado, que empanadas en la sombra, 
donde esperan también, coma tú esperaste, la libera-
ción. 
El Diario de Mataró publica les aportacions fe-
tes pels mataronins. 
Dimecres 15 de març. 
Acaba el termini per a la recollida de moneda de 
plata. 
Dissabte 18 de març. 
Presa de possessió de la parròquia de Sant Josep 
pel nou ecònom Mn. Joan Cabús. 
Dilluns 27 de març. 
Pren possessió de la parròquia de Santa Maria, 
en condició d'ecònom, el Dr. Joan Massó i Jacas. 
Dimarts 28 de març. 
Coneguda per la ràdio la notícia de l'ocupació de 
Madrid, un grup de soldats portant la bandera espa-
nyola es dirigeix a la Comandància Militar, amb 
expectació de la població que col·loca domassos als 
balcons. 
El Comandant Militar s'adreça al grup i a la 
població expectant. Hoy es dia de glòria. Soldados, 
orgullo de la Pàtria, uníos con el pueblo en este 
momento de alegria popular; que en la manifesta-
ción que està organizando el pueblo mataronés se 
confunda la tropa con el pueblo para gritar todos a 
la una / Viva Franco ! / Arriba Espana ! / Viva Es-
paha! 
A la tarda, les organitzacions polítiques organit-
zen una manifestació, que des dels locals del Centre 
Catòlic baixa per la Riera i la Rambla en correcta 
formación militar. 
El Diario de Mataró la descriu així; 
Iniciaba la manifestación la bandera de Espana, 
la de Falange y la del Requeté, seguidas de los trom-
petas, tambores, los Pelayos, Flechas, otros estan-
dartes con las ensenas nacionales, Sección Femeni-
na, todas las centurias de Milicias, tropa y gran 
número de paisanos sumados espontàneamente a la 
manifestación. El publico apinado en la Riera, cuyos 
balcones aparecen totalmente engalaruidos, saluda 
brazo en alto dando vítores y aclamaciones, mien-
tras la Banda Municipal ejecuta el Himno Nacional. 
Desde el Balcón del Ayuntamiento las Autoridades 
militares y civiles, las jerarquías del Movimiento y 
dirigentes de la localidad contemplan satisfechas la 
manifestación, saludando y vitoreando. 
La manifestación continua hacia la Rambla de 
Castelar y pasa a recórrer diferentes calles de la ciu-
dad, todas con los balcones de las casas engalana-
dos. 
A los tres cuartos de hora, aproximadamente, 
con el mismo orden hacen su nueva apariciónfrente 
a la Casa Consistorial, donde aún permanecen las 
autoridades, jerarquías y dirigentes. Las banderas 
saludan, los manifestantes cantan los himnos nacio-
nales, y los vítores y aclamaciones se suceden sin 
cèsar. Suben al balcón presidencial las banderas de 
los combatientes, y hecho silencio hace uso de la 
palabra el alcalde Sr. Juan Brufau, quien dice que 
deben alzarse los corazones de jubilo por la toma de 
la capital de Espana. Espana es ya liberada y serà lo 
que de justícia lepertenece. La guerra puededecirse 
que ha terminado y empieza ahora la reconquista de 
la paz, que se obtendrà sirviendo fielmente al gran 
Caudillo Franco, encarnación viva de la Espana que 
renace y que serà reconstruïda, no con rencor, sinó 
con amor, siguiendo sufeliz frase: "Màs que vèncer 
hay que convèncer". Espana necesita de todos y to-
dos hemos de prestarnos a contribuir a su grandeza, 
terminando la holganza y disponiéndose a producir 
con el grito salvador en los labios: /Franco! i Fran-
co! /Franco! /Arriba Espana! (Aplausos y vítores) 
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El publico, acompanado de la Bandera Munici-
pal, canta el himno "Cara al Sol" en medio de gran 
entusiasmo. 
El Comandante Sr. Padillo pide un minuto de 
silencio -que es ejecutado brazo en alto- en honor de 
los caídos. Esta es la Falange, dice, disciplinada, 
con orden y alegria, que junto con los combatientes 
han batallado y triunfado por Dios y por Espaha. Se 
dirije a los combatientes exaltando su heroico com-
portamiento a las ordenes de los mandos militares; a 
las mujeres y a las milicias de Falange, cuyo unifor-
me el ejército lo ama como propio. Ha llegado la 
hora de hacer la verdadera revolución Nacional Sin-
dicalista con el corazón y no con el instinto. El ejem-
plo de los caídos ha de estimularnos para forjar la 
nueva Espana que amanece con banderas victorio-
sas y en primavera, como reza nuestro Himno (Ova-
ción). 
El Teniente Coronel Sr. de Torre, Comandante 
Militar de la plaza, se dirije a la multitud compacta 
en la calle, en los balcones y asomada en las azoteas. 
Quiere ser breve. Todos habéis oldo la noticia de la 
toma de Madrid por la radio. A mi como espanol me 
ha producido la irhpresión emocionante del final de 
la guerra. No es el final. Però està tocando a sufin. 
Lo ansiàbamos tanto que la alegria se desborda 
en manifestaciones tan entusiastas como esta que 
acabamos de producir. Debemos alegrarnos porque 
ha llegado la hora de demostrar nuestro carino a Es-
pana, no como antano que era ridículo hablar del 
sentimiento patriótico espanol, si no como se siente y 
se vive la idea de Pàtria en la nueva Espana forjada 
por el Caudillo. 
Hubo un tiempo en que todo el mundo, era de 
moda ser espanol, precisamente por nuestra caballe-
rosidad e hidalguía que nos haclan distinguir. Por 
un espacio relativamente corto de tiempo lo había-
mos olvidado. Però como las modas, ha vuelto. Y ha 
sido preciso para ella terminar con los rojos. Sí, a 
pesar de todo, aún queda alguna reminiscència roja 
en la conciencia de algun espanol, va tocando a su 
fih, porque dentro de poco no habrà ningún rojo, 
precisamente porque lo habremos convencido, no 
con las armas, sinó con nuestro ejemplo, con nuestra 
justícia y con nuestra legalidad. Sucederà como en el 
Cielo cuando la entrada en el mismo de un Santo que 
no produce gran alborozo porque ya estaba conven-
cido, y en cambio se lleruí una gran alegria cuando 
entra un pecador arrepentido. Ello quiere decir que 
en la Espana Nacional tanto se recibe con los brazos 
abiertos al combatiente convencido como al rojo 
verdaderamente arrepentido. 
En aras brevedad, no quiero continuar. Que la 
ocupación de Madrid haga salir del fondo de vuestro 
corazón el grito unànime de FRANCO, no tres veces 
consecutivas como de costumbre, sinó tantas veces 
como podria hasta enronquecer de verdad, que esta 
es la verdadera demostración de nuestra alegria. Y 
por ultimo, permitid que os recomiende que esta 
noche miréis al Cielo, hacia las estrellas, donde ve-
réis con los ojos del alma a los caídos por Dios y por 
la Pàtria, que se sentiran orgullosos de vuestro ho-
menaje. Franco, Franco, Franco, Franco... (El 
publico continua.largo rato vitoreando el nombre del 
Caudillo). 
Vuelven a ejecutarse los Himnos Naciormles. El 
publico entona nuevamente el "Cara al Sol", y en 
medio de un entusiasmo delirante, indescriptible, 
bajan las Autoridades a la calle, seguidas de todos 
los estandartes y las banderas, y van en manifesta-
ción desde el Ayuntamiento hasta el local de Falan-
ge, donde después de gran emoción, se disuelve la 
manifestación, continuando el jubilo por las calles. 
Com a complement de la manifestació cant del 
Te Deum a Santa Maria, amb l'assistència de les au-
toritats municipals i polítiques i amb l'església com-
pletament plena. 
Dissabte 1 d'abril. 
Coneguda l'ocupació de les darreres capitals 
republicanes, es programen actes de celebració per al 
dia següent diumenge, 2 d'abril. 
Edicte de l'Alcaldia de Mataró. Els reclutes per-
tanyents a les lleves de 1941,1940 i 1939, allistats o 
residents al municipi, han d'inscriure's a l'Ajunta-
ment segons sol.licitud de la Caixa de Recluta núm. 
26 de Barcelona. S'han de presentar a la Secció de 
Governació de la Casa de la Ciutat aportant docu-
ment acreditatiu de no ésser hostils al Glorioso Movi-
miento Nacional. Aquestes lleves ja havien estat 
mobilitzades per l'exèrcit republicà, però hauran 
d'incorporar-se novament. 
Diumenge 2 d'abril. 
És diumenge de Rams. 
Transcripció de La Fiesta de la Victoria, en Ma-
taró, segons el Diario de Mataró. 
Diana 
A las ocho de la manaria, la Banda de F.E.T. y la 
de cornetas de las Organizaciones Juveniles, prece-
didas de numerosas banderas y seguida de una es-
cuadra de gastadores, recorrieron diversas calles de 
la Ciudad tocando "Diana". 
Preparativos en el recinte de la Plaza 
En el recinto de losjardines en los que antes de 
la revolución se levantaba el Convento de Carmeli-
tas Descalzas, bàrbaramente destruído por los rojos, 
tuvo lugar la celebración de la Misa de campana en 
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acción de graciós por el fin de la guerra y por el 
triunfo de las armas nacionales. En la parte sur de 
dicha plaza estaba levantado un bellísimo altar 
adornado con banderas nacionales y con unos enor-
mes retratos del Caudillo y José Antonio, debajo los 
cuales se hallaban emplazados dos grandes escudos: 
el de Falange y el de Borgona. El altar, bellamente 
guarnecido con flores y guirnaldas, era de un aspec-
to hermoso a la par que sencillo. 
Hacia las 10,30 , y a pesar del tiempo brumoso 
que se presentaba, el publico empezó a afluir por los 
qlrededores de la plaza. Poco màs tarde hicieron en-
trada las distintas fuerzas que concurrieron al acto, 
y un poco màs tarde las autoridades militares, reli-
giosas y civiles que, precedidas de la Banda Munici-
pal, fiíeron entusiàsticamente saludadas brazo en 
alto por el publico que llenabapor completo los alre-
dedores de la plaza, y por el que se había situado en 
los balcones todos ellos adornados y en las azoteas 
de las casas. 
LaMisa 
A las 11,30, empezó la Santa Misa, anunciada 
por un toque de clarín. Celebro el Rvdo. Juan Domè-
nech. A los dos lados del altar se encontraba, en traje 
de gala, una escuadra de gastadores de F.E.T.; en 
frente las distintas banderas del Movimiento Nacio-
na, pertenecientes alas distintas fuerzas que estaban 
en el recinto; banderas Nacionales, de Falange, Tra-
dicionalistas, banderínes de ÒJ. y banderas del Sin-
dicato Espahol Universitario. A derecha tomaron 
asiento las autoridades y a izquierda las Bandas de 
Música del Ayuntamiento, de Falange y la Banda de 
cornetas y tambores de las Organizaciones Juveni-
les. 
El orden de las formaciones dentro de la plaza 
fué el siguiente: a derecha los soldados del 17 Bata-
llen de Infanteria del Regimiento 35 de Mérida, en la 
parte inferior y distribuídas simétricamente estaban 
las Organizaciones Juveniles, en medio las Seccio-
nes Femeninas, Frentes y Hospitales y Auxilio So-
cial, y en la parte el escudo con el yugo y las cinco 
flechas. Al lado de las Bandas de Música, estaba el 
pelotón ciclista de OJ. y una sección de la Cruz Roja 
de nuestra ciudad. Durante la celebración de la 
Misa, la Banda Municipal interpreto diversos moti-
vos musicales. Un toque de cornetín senaló el mo-
mento solemne de la Elevación, las banderas se in-
clinaron, mientras las tres bandas de música inter-
pretaban el Himno Nacional. 
Bendición del laurel de la victorià 
Acabada la celebración del Santo Sacrificio, el 
sacerdote se revistió con el alba, mientras subía al 
altar el alférez José López Anglada que era portador 
de una corona de laurel, símbolo de la victorià com-
pleta de las Armas Nacionales. El reverendo ca-
pellàn bendijo esta corona simbòlica del final de 
guerra santa y de rendición. 
El desfile-manifestación 
Terminados los actos litúrgicos, las diferentes 
formaciones que concurrieron a la solemne Misa, 
iniciaron un desfile-manifestación por las calles 
Montserrat, Rambla y Riera. 
Inicio el desfile el alférez portador del laurel de 
la victorià, seguida por las distintas banderas del 
Movimiento y por las autoridades yjerarquías loca-
les. 
A continuación seguían en manifestació las Or-
ganizaciones Juveniles de nuestra ciudad con sus di-
ferentes banderas y con su vistosa Banda de cornetas 
y tambores que dió una bella nota de color en los 
solemnes actos. Siguieron después la Escuadra de 
gastadores que acompanaba diferentes banderas y 
la banda de laF.E.T., que durante el trayecto inter-
preto varias veces la canción del Legionario. Desfilo 
a continuación las secciones femeninas de F.E.T., 
Auxilio Social y Frentes y Hospitales, y por ultimo 
las centurias de lasMilicias de laF.E.T., cerraba la 
comitiva una delegación de la Cruz Roja de nuestra 
localidad. 
Durante todo el trayecto el publico no cesó de 
vitorear a los manifestantes saludando brazo en alto 
a las banderas y autoridades. 
Vino de honor 
Terminada el desfile, las Autoridades y Jerar-
quías lacales que lo presenciaran desde los balcones 
de las Casas Consistoriales, se dirigieron al lacai 
social de la F.E.T. en cuya sala de conferencias tuvo 
lugar im vino de honor pronunciàndose sendos dis-
cursos. 
Programa dels actes commemoratius de là Victoria. 
Diario de Mataró. 




dc los actos que se celebraran mananap 
dia 2 dc abr i l , con mot ivo de la -
l iberación total de Espana 
Alas 8: Loa Clirinrr y Tomborre dr. IQD OrtfsnIxicloneB Juveni-
les focorún •Dlane- por dlsiiriíea callca de la Ciudad. 
A laa 11: Se celebrarà la Sanfa M!ea en el Aliir que ae IconatruIrA 
en la Pliza dc taaTcreco?. Y acto acTuIdo Bcndiclún del 
«L«urel dc la Victoria». 
Atea 12: Menlfcsicctón y dceGh: tíe las fuerzas de to Paler.7c.y-
lodo cl patblo en mora. 
A las 19: Concitno por la Boada Municipal, 
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Cuartel General del Generalísímo 
E S T À D O MAYOR 
PARTE OFICIAL DE GUERRA corres-
pondiente al dia 1.° de abril de 1939-III Ano 
Triunfal.-En el dia de hoy, cautívo y des-
armado el ejército rojo, han alcanzado las 
tropas nacionales sus últimos objetivos 
militares. 
La g u e r r a ha t e r m i n a d o 
Burgos, 1.° de abril de 1939. 
AfiO DE LA VICTORIA 
Generalísímo Franco 
Parte oficial de guerra del dia Ir. d'abril de 1939. Diario de Mataró. 
Habló primero el camarada Vives, Jefe Local de anos y medio de Victoria, però para conseguir elfin 
Milicias, que pondero el verdadero sentimiento de la de esta, para cumplir con los ideales de la revolución 
F.E.T., la verdadera unidad que habían de estrechar y para forjar el verdadero destino de la Espana Im-
los lazos existentes entre falangistas y requetés para perial, es ahora -dijo- cuando empieza la segunda 
conseguir el triunfo de la revolución nacional sindi- fase de la guerra, no de la guerra en los campes de 
calista segunda fase de la Victoria total de Espana. batalla, sinó en los talleres y las fdbricas para re-
Del mismo tema habló el Teniente Auditor D. dondear y completar con la Victoria de la Paz la 
Rafael de Riego, relatando, como ejemplo de la ver- completa Victoria de las Armas Nacionales que cele-
dadera unidad que impera en la Espana liberada bramos hoy. 
hace ya tiempo entre Falange y Requetés, un patético El Alcalde, Sr. Brufau, expuso las característi-
fragmento de una obra del conocido escritor Mique- cas de la ruda labor militar de los dos anos de guerra 
larena, en el que canta la vida común de un requetéy para alcanzar la definitiva victorià de las armas, y 
un falangista que en elfrente caen banados los dos acabo como el anterior orado exhortando a los reu-
juntos, simbolizando lo fuerte que estan unidos los nidosporunavoluntadenelfuturoy enunamismafe 
dos ideales de Falange y Tradicionalistas. Este dis- en el trabajo tanto intelectual como manual que ca-
curso quefue muy emotivo, causo fuerte impresión. racterizarà la segunda Etapa de Paz de la redención 
El camarada Vives tomo por segunda vez la pa- de nuestra Pàtria, 
labra, para contestar al discurso anterior, prome- Y por ultimo tomo la palabra el senor coman-
tiendo y asegurando a los asistentes que en nuestra dante de la Plaza, que peroro sobre la unidad de Fa-
ciudad no tendra lugar discòrdia alguna, ya que to- lange, relatando emocionadas anécdotas transcurri-
dos los Falangistas se sienten unidos en un mismo y das en la Espana leal desde el primer momento. Aca-
verdadero sentido de destino en la tarea común: en bó haciendo dos observaciones, la primera que du-
ia formació de la Espana Una, Grande y Libre. rante toda esta semana continuen engalanados los 
El Jefe local de Falange, camarada Guanabens, balcones de las casas, como signo de la Victoria de-
alabó la labor de las armas militares en estos dos finitiva; y segundo, que todos tengan preparados 
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crespones negros para el dia que sean trasladados 
los restos de llorado José Antonio. 
Todos los discursos fueron redondeados con 
entusiàsticos vítores a Espaha y al Caudillo, trans-
curriendo el acto en medio de un entusiasmo y una 
emoción indescriptibles. 
Al atardecer tuvo lugar en la Plaza de Santa Ana 
un.selecto concierto por la Banda Municipal, vién-
dose hasta muy entrada la noche muy concurridísi-
mas la Rambla y la Riera, reflejàndose en todos los 
semblantes la gran satisfacción y alegria por la ter-
minación de la guerra y triunfo de la Espaha Nacio-
nal Sindicalista. . 
Les festivitats de Setmana Santa seran celebra-
des a Mataró amb totes les esglésies i capelles ober-
tes altra vegada al culte. 
El dissabte Sant i el diumenge i dilluns de Pas-
qua a Mataró es festejarà la Paz y la Victoria. 




A las dos.- Seran anunciadas dichas fiestas con 
un repique general de campanas. 
A las tres.- La Banda de Tambores y Trompetas 
de OJ. Juntamente con la Banda de F.E.T..y de las 
J.O.N.S. daran un pasacalle por la Ciudad. 
A las cuatro.- En el campo de deportes del Iluro, 
grandioso festival deportivo en el cuaí serà disputq-
do un encuentro de futbol entre dos potentes selec-
ciones de jugadores integradas por elementos de là 
Milícia Local. 
Serà disputada una magnífica copa cedida por 
el Excelentísímo Ayuntamíento: 
-Durante, el descanso tendra lugar un ínteresan-
te partidode Bàsquet boljugado igualmente por dos 
selecciones de jugadores de là Milícia Local. 
En este encuentro serà disputada la copa ofreci-
da galantemente por el Muy llustre Senor Coman-
dante Militar de la Plaza. 
NOCHE 
A las diez.- Solemnidad de Arte Lírico en el 
Teatro Clavé. 
Representación de la inspirada òpera en 4 actos 
del ínmortal Verdí "Rígoletto", a cargo de la famosa 
diva Maria Espinalty de los cèlebres cantantes Felí-
pe Sanagustín, Manuel Gas, José Carbonell, acom-
panados de otros destacados artístas. 
Maestro Director y Concertador, José Sabater. 
Coro y Cuerpo de Baíle procedente del Gran 
Teatro del Liceo. Numerosa Orquesta. 
Para màs detalles de estemagno acontecímíen-
to, ver programas especiales. 
DOMINGO, DIA 9 
MANANA 
A las nueve.- En la Basílica Parroquial de Santa 
Maria, Misa Reglamentaria de la Milícia de F.E.T. y 
delasJ.O.N.S. 
A las diez y media.- Interesante Conferencia en 
la Sala de Actos de F.E.T. y de las J.O.N.S., referente 
al Nuevo Estado Nacional Sindicalista. 
A las doce.- En la Plaza de Santa Ana, concierto 
por la Banda Municipal. 
TARDE 
A las cuatro y rnedía.- En el patia del local de 
Auxilio Social, Gran Baíle a cargò de la Orquesta de 
jazzdeF.E.T.ydelasJ.OJ^.S. 
NOCHE 
A las diez.- Gran Baíle de Gala en la antígua 
Sala de Fiestas de la Sociedad Iris. que estàprofusa-
mente adornada y perfumada, amenizado también 
por la citada Orquesta. 
La entrada serà por rígurosa ínvitacíón. 
LUNES.DIAIO . 
A las doce.- En el Parqiie.Muníçipal, gran audí-
çión de Sardanas a cargo de una cobla de Barcelo-
na. 
TARDE 
A las cuatro.- En la Plaza de Sartía Ana, audí-
ción de Sardanas por la mísma cobla. 
A las seís y cuarto.- Gran Baíle en la antígua 
Sala de Fiestas de là Sociedad Iris, por la Orquesta 
de Jazz de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
A las ochoy medía.- Pasacalle por la Banda de 
Tambores y Trompetas de la OJ., anurwíarulo later-
mínacíón de las fiestas. 
La pau, 
taronines 
I, però, no havia pas arribat a les llars ma-
Manuel Salicrú i Puig 
NOTES: 
1.- A més de les fonts indicades en el primer article de la 
sèrie Crònica dels fets de juliol de 1936, a Mataró, FULLS 26, 
data juliol 1987, i del Diario de Mataró, al servicio de Falange 
Espanola Tradicionalista y de lasJ.ONS., cal citar 
CUADRADAI GALLIFA, Joan de la Creu. Família Galli-
fa de Mataró. Mataró, octubre de 1985. 
VIVES IS ANFELIU, Rosario. Records de la família Bella-
vista Vinals. 
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